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E L S E S m G A Y T A N DE A Y A L A 
E l Ministro de España en Cuba, Sr. 
Gaytán de Ayala, ha celebrado una 
conferencia con el Ministro de Esta -
do, señor Vlllaurrutia. 
E l señor Gaytán de Ayala ha salido 
de la entrevista muy bien impresio-
nado. 
A U M E N T O D E L TESORO 
L a recaudación obtenida por la Ha-
cienda durante el mes de Febrero úl-
timo, según la nota facilitada ©n 
aquel Ministerio, supera en dos mi-
llones de pesetas á la obtenida en el 
mismo mes del año pasado. 
M I T I N A N A R Q U I S T A 
Los anarquistas de Barcelona han 
celebrado un mitin en el cual se pro-
nunciaron discursos de toaon revolu-
cionarios. Uno de los oradores acon-
sejó el saqueo de las tiendas y alma-
cenes, excitando los ánimos de los 
concurrentes. 
A ia salida del mitin se org-anizó 
una manifestación que dcgreneró en 
tumulto. 
Eos revoltosos intentaron i n t e -
rrumpir la circulación de los tran-
vías, arrojando muchas piedras á los 
coches. Se dieron algunos vivas á la 
anarquía. 
E a Guardia Civil de caballería dió 
algunas cargas para disolver la ma-
nifestación. 
Se han hecho numerosas prisiones. 
N U E V A S TORMENTAS 
E n la Coruña han descargado nue-
vas tormentas que arrasaifon total-
mente los campos. 
E a iglesia del pueblo llamado So-
pioza ha sido destruida por un rayo. 
AOTU LIDADES 
Un colega de Cien fuegos, ha-
Mando de los nuevos Secretarios, 
i i ce que deben de ser tales que 
no se destifian á la primera lava-
da; que no vayan á medrar des-
de el puesto que se les asigna; 
que oigan las voces que surgen 
en las provincias; que sean ama-
bles y discretos con el público; 
que reciban con agrado al pue-
blo porque éste es quien paga á 
sus servidores; que no gasten co-
mo príncipes si se sabe que fue-
ron pobres al poder; que no mo-
lesten á los Representantes con 
ínfulas de aristócratas, siendo hu-
mildes de abolengo; que no se-fi-
guren que son una potencia, 
cuando en puridad de verdad no 
son más que unos funcionarios 
dentro de la órbita aquella en 
que lian de moverse; que sean 
diáfanos á labora de la subastad-
de los suministros; que no ten-
gan intimidad con los dueños 
de casas editoriales; que sean 
como urnas de cristal en sus ac-
ciones y precedimientos, tanto en 
el Gobierno como en sus relacio-
nes sociales; y sobre "todo, que 
no se olviden del Partido al.cual 
deban su exaltación y su encum-
bramiento," 
Todo lo cual parece inspirado 
en los consejos que Don Quijote 
dió á Sancho Panza cuando éste 
iba á gobernar la ínsula Barata-
rla. Célebres y sapientísimos con-
sejos que empiezan de esta suerte: 
"Primeramente, oh hijo, has 
de temer á Dios, porque en el 
temerle está la sabiduría, y siendo 
sabio no podrás errar en nada." 
Y antes había dicho el Duque 
al célebre escudero: 
arcelino Martínez. 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
L o t e s de B r i l l a n t e s de todos t a m a ñ o s . 
P e r l a s , R u b í e s y E s m e r a l d a s . 
J o y e r í a de O r o y B r i l l a n t e s . 
R e l o j e s de todas c lases y m a r c a s 
I > e > 3 p < í > ® l . t o &e]3.e:K*£tls M / v i x ^ l l a - Q'Z, a - l t o / s -
^X^£tx*t£icLo Tolé>f. OSO. 
c 208 26t-27 E 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
HET' U L 3C1 O 1 <í> X X t O tíl « t » 1 £ t S X X O €3 lOL «» a 
ÎOY A LAS OCHO: FJ. AÑO VIEJO EN LA CORTE. 
A las nueve: Los Guarapetas . 
A las die*: i m je carreras jg AntomóMles y la Batalla íe Flores. 
1809 F8 
E n l a O p e r a 
P O P U L A R C A S A D E T E G I D O S Y N O V E D A D E S . 
Guantes de seda flamantes á 25 centavos 
Y S E D A S S U P E R I O R E S A 30 C E N T A V O S . 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L T E L É F O N O 1762. 
0 - 5 U alt 4-6 
QUIEREN PINTAR 
bien p ron to y bai'ato, dir igirse á Pedro M a r -
t í n p in to r . Obispo y Monserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 569. 240S 26t-21F 
Dr. Palacio 
Cirngía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Soñoraf - -Oonsaltaa da 11 a 2. L a -
ganas 68. Te lé íono 1342, C 397 24 F 
i 
NECESITA, 
D A M I T A E L E G A N T E , 
" V E S J F l 
N U E S T R O C A L Z A D O E N C O L O R E S . 
"Completad vuestro traje," dijo 
Macker. 
Reparad el pié de mía Dama y 
g formareis juicio de ella, 
"LA BOMBA" 
MANZANA D E G O M E Z , T E L E F . 622. 
Agencia Esoamez 
"Lo que puedo dar os doy, 
que es una ínsula hecha y dere-
cha, redonda y bien proporcio-
nada, y sobremanera fértil y 
abundosa, donde si vos os sabéis 
dar mafia, podéis con las rique-
zas de la tierra, granjear las del 
cielo." 
Sentencia admirable, que, si 
se quita lo de la redondez de la 
ínsula, parece escrita exprofeso 
para el caso en que nos encon-
tramos. 
El Dr. Jover 
Esta mañana tuvimos el gusto de re-
cibir la visita de nuestro distinguido 
amigo y colaborador el ilustrado doctor 
D. Julio Jover, Director del Instituto 
de 2^ Enseñanza de Santa Clara, que 
después de haber pronunciado una br i -
llante conferencia el sábado por la no-
che en el Ateneo, regresa hoy para 
aquella ciudad. 
Reiteramos al doctor Jover nuestro 
agradecimiento por su atención. 
L o s s o m b r e r o s de ú l t i m a m o -
da, se e n c u e n t r a n e n l a s o m -
b r e r e r í a de C A N E J A , S a n R a -
fae l y A m i s t a d . 
DESDE WASHÍNSTON 
28 de Febrero. 
Muy movida la sesión de ayer en el 
Senado. Mr. Gorman, el jefe de la mi-
noría democrática, pronunció su dis-
curso anual sobre variqs asuntos; discur-
so en que—como ha dicho con gracia el 
Senador Lodge—comienza por hablar 
de lo mucho que se interesa por la ma-
rina y acaba por pedir que no segaste 
dinero en barcos ni en arsenales. 
El senador Blackburn, aunque repu-
blicano, tampoco quiere que se siga 
gastando en eso. Ayer afirmé cosas 
contrarias á cuanto enseñan los peritos 
navales; entre otras, que la guerra ruso-
japonesa ha demostrado que los acora 
zados no sirven para nada. Sin duda 
Mr. Blackburn no ha leido—6 no ha 
entendido—la Memoria enviada al Con-
greso por el Presidente Roosevelt, es-
coltando el proyecto de presupuesto de 
Marina. En esa Memoria, hecha por los 
más instruidos marinos americanos, se 
pone de manifiesto que si Togo no hu-
biera tenido barcos grandes, lo que es 
con los chicos no hubiera podido embo-
tellar á la escuadra rusa en Puerto A r -
turo y asegurar á los japoneses el d o -
minio del mar. 
Lo qae un Senador exponga en con-
tra 6 en pro de los buques de combate, 
en pró ó en contra de los torpederos, 
carece de valor. 
Lo que en los Parlamentos se tie-
ne que dilucidar es si una nación 
necesita 6 no necesita escuadra; este es 
el aspecto político del asunto. Como 
ha dicho oon frecuencia en España un 
notable escritor militar, el señor Alas, 
lo primero es decir para qué se quiere 
la escuadra, qué es lo que se va á ha-
cer de ella; decidido eso, la gente téc-
nica se encargará de resolver cómo ha 
de ser esa escuadra. 
Y, por esto, el Senador Lodge llevó, 
ayer, la discusión al verdadero terre-
no. No hizo pininos técnicos, conduc-
ta juiciosa; porque los oradores políti-
cos, cuando los hacen, ó se l imitan á 
repetir la opinión de los profesionales 
y, entonces, nada expresan; ó discu-
rren por cuenta propia y emiten dis-
parates y caen en la conversación de 
los generales y almirantes de cafó. ¿Se 
necesita ó no se necesita escuadra? Y 
si se necesita, ¿para qué? Esto es lo 
que está dentro de las funciones del 
Parlamento, que representa al pueblo, 
que es el que paga y para al cual son 
la polít ica que se haga y los barcos 
que se construyan. 
Según el Senador Lodge, los Estados 
Unidos necesitan una fuerte escuadra, 
porque ella sera garant ía de paz. 
— A un pais—ha dicho— no se le de-
fiende con bravatas {hruster), sino con 
recursos militares y navales. Las Amé-
rieas tienen tierras, que tientan á las 
naciones europeas, donde ya la pobla 
ción no cabe, Ko podemos permitir 
que una de esas naciones se apodere 
de uu territorio americano. En mi 
opinión, eso se hubiera intentado ya 
si nosotros no hubiéramos tenido fuer-
za con,que impedirlo. Hace tres años, 
los pnertoa de Venezuela fueron blo-
queados; las escuadras europeas h u -
bieran hecho desembarcos si no hubie-
ran sabido que en Puerto Rico había 
una fuerte escuadra amaricana. ¿Qué 
mejor ejemplo de que una buena ma-
rina es garant ía de paz? 
También ha manifestado Mr. Lodge 
que los intereses de los Botados Uni -
dos van en aumento en China. A esta 
república le conviene mantener la in-
tegridad de aquel imperio, para que 
sigan abiertos sus mercados. aSi, en 
1900—agregó—se evitó el reparto de 
China, fué porque los Estados Unidos, 
tenían un ejército en Filipinas, y, ade-
más, disponían de una escuadra." 
Acerca de Santo Domingo, ha de-
clarado Mr. Lodge que no está por la 
anexión y que la mejor manera de que 
esa anexión no venga será ayudar á 
aquella república á vencer sus dificul-
tades financieras y políticas. 
—Debemos de hacer eso—ha añadi-
do—y debemos de hacer todo cuanto 
tienda á que haya paz en este hemisfe-
rio; pojque así se asegurará, también 
la paz en los Estados Unidos. 
Así ha hablado el Senador por 
Massachussetts, que es uno de los 
íntimos del Presidente Roosevelt. 
Eso que ha dicho es una política, 
y en mi sentir, la única posible; pues 
no veo que esta nación pueda seguir 
otra, dadas sus palabras y dados 
sus actos. Sus palabras están en la 
Doctrina de Monroe y en el Corolario 
de Roosevelts; sus actos son la guerra 
del 98, la anexión de Hawai i y de 
Puerto Rico, la compra de Filipinas, 
el protectorado sobre Cuba, la empresa 
del Panamá, la inmixtión en China. 
Si existe otra polít ica ¿quién la pro-
pone? Ayer Mr. Qo rman disparó bro-
mas fáciles sobre si los Estados Unidos 
''van á meterse á recaudadores de deu-
das europeas." E l otro, el Senador 
Hale, obsequió á la A l t a Cámara con 
chirigotas sobre el papel de "barate-
ro." Pero esos señores ¿quieren que 
se derogue la Doctrina de Monroe? 
¿Se resignarán á que las potencias eu-
ropeas comiencen por ocupar aduanas 
hispano-americanas y acaben por ane-
xarse trozos de repúbl icas hispano-
americanas? Pues la " b a r a t e r í a " y la 
recaudación de deudas no son más que 
consecuencias de la famosa Doctrina. 
Hay americanos que razonan de esta 
guisa: 
—Hemos tenido la guerra con Espa-
ña, nación débil. Nos hemos provisto 
de colonias. Ya no codiciamos nada 
más. Si, ahora, tenemos juicio y nos 
dedicamos á digerir lo que nos hemos 
tragado, lo pasaremos muy bien; á las 
grandes potencias, que son más duras 
de pelar que España, no les armaremos 
cuestiones; ellas nos dejarán quietos; y 
produciremos mucho y venderemos 
mucho y nos haremos fabulosamente 
ricos. ¿A qué gastar en acorazados y 
en tropas? 
¡Ellas nos dejarán quietos! A h í está 
el error, que podría costar caro á esta 
república. ¿Cómo van á dejarla quieta, 
si se ha entrometido en China, donde 
se opone al reparto, que desean Rusia, 
Alemania y Francia? O no persevera 
en esa política, y, en ese caso, se cubre 
de ridículo; ó, si persevera, tiene que 
apoyarla con soldados y con barcos. 
El propósito de "no armar cuestio-
nes" es laudable; pero ¿y si las arma 
el prójimo? En Hispano-América, 
después de los intereses ingleses, los 
mayores son los alemanes, y van cre-
ciendo y, tal vez, pronto sean iguales 
á los ingleses, y, algún dia, los dejea 
atrás. De la acción que esos intereses 
de Alemania ejerzan ¿no podrán ori-
ginarse cuestiones con los Estados Uni -
dos? E l episodio de Venezuela sirve 
para indicar lo que sucederá cuando 
Alemania tenga en el mar esa gran es-
cuadra que está construyendo y que 
constituye "una amenaza—dice hoy el 
New York Sun—para las posesiones 
inglesas, y acaso, para Inglaterra mis-
ma." 
X . Y. Z. 
LA SUSCRIPCION 
DEL CASINO 
Para esta noche están citados 
los suscriptores al empréstito ini-
ciado con objeto de alquilar 6 
construir un edificio para el Casi-
no Español. 
L a reunión se efectuará en loa 
salones de esta Sociedad á las 
ocho. 
Se nos ruega que recomendé-
S. ffiamentol 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
Loóle! Look! Americans 
G r e a t S a l e o f P a n a m á h a t s i m p o r t e d f r o m S o u t h A m e r i c a 
cheapes t p r i c e s . T h e best i i í t h e C i t y . W e a r e the S o l é A g e n t 




G . R A M E N T O L 
Z Ü L Ü E T A Y S A N J O S E 
BAJOS P E ? A Y R E T 
H A B A N A , 
28-lM 
P R O N T O D I R E M O S A L G O I N T E R E S A N T E E N E S T E E S P A C I O . 
C309 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N° 36^, E S Q U I N A á A G U I A B 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
E L CORREO DE PARIS 
G B A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
C«n todos los adelantos de eit i indastrl i , íe 
Uñe y l impia toda clase de ropi , taat J de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
vaa, se pasa & domioUio á reoojer los onoargros 
ayisando al T e l é í o n o 630, y esta casa cuanSa 
con dos sucarsales para comodidad del pueblo, 
Bornazft2!í, L a Francia; y E l i d o 13, L a Palma-
Ios precios arrejlaUos a la sfcuaoión. 
Tenieate Rey 58, frente á Sarrá. Teléfqn'; 903 
c 82é aet- 8 P 
Mo 
Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino*' 
8 . B a l b i n y Val le . 
APARTADO 6. TeléEry-CACIOEDO 
C I E O T Ü E G O & 
O 360 m y t 52-15F 
D í r l o o o EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
• I U CTOC la cmllTa TlprlzaitB, y Recoisiltoíeite 
Emulsión Creosotada 
E n en m mmmn m p í o DE BABELL* 
EL J A B O N F A I R Y " Y EL AGUA 
son los dos mejores auxilios de la naturaleza en ouftnto 6 limpieaa. E s t é n siempre aseados y todas laa 
probalidades son que se conservan saludables. 
E l jabón '^FAfRY' ' e s ta fabricado oon los mejores materiales que se pueden obtener. 
L impia los poro» de todas las impurezas, ablanda y suavkft ¿l otitis y lo deja libre de esa sensación 
irritante que resulta del uso de jabonea que contienen un exceso 4© á lcal i . 
" F A I K Y " es ol jabón más satisfactorio fiará el tocador, el baflo y para el aseo de los niños . , 
Pedidlo en las seder ías y droguerías—á 10 cebtaroB cada pastilla envuelta $ empaquetada en un 
cartón por separado. 
Hecho solamente por The N. K . Fairbank Company, New York 
Itepreseutante, Charles Blasco, Calle Obispo 29, Habana 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia, d precios muy re litGltUs 
Papel moda p a r a Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monofjramas. 
C 454 
OBISPO 35. C a m b i a y fiouza, TELEFONO 675. 
P E L E T E R I A D E M O D A 
Obispo y Villegas.-Teléf. 174 
Gran surtido de calzado, ú l t i m a ex-
presión de la modá. 
Estilo M l l a - s ^ O , fumoso cal-
zado para señoras. 
PARA CAMATAIJ 
Calzado de niños y señoras en todos 
colores, estilo alto y bajo. 
Nueva remesa de calzado america-
no para caballeros. 
P a l a i s Royal , 
Obispo y Villegas. Teléfono 174= 
c 491 alt 4t-l 
üClRRiViL!! 
Disfraces de todas formas-Trajes de todas las 
épocas.--Dora¡iiós de todas clases, para Sras. y Ca-
balleros-Antifaces de seda, de algodón y ter-
ciopelo.-Caretas de todas figuras. 
Oorpenima y Conffctty 
Todo se realiza á precios baratísimos, en la Casa 
Antigua de J . Vallés. 
o 503 
14*, SAN R A F A E L , 14 
7 tym-4 alt 1 4-5 
2 Edle ién c!e la tarde.—tVlarzo 6 de 1905, 
mos á todos los snscriptores la 
asistencia á esa Junta, y en el 
caso de que no pudiera alguno 
concurrir, que delegue su repre-
sentación en otra persona, con-
forme se previene en la citación 
que se ha dirigido individual-
mente á cada uno de los intere-
sados. 
EL COMIDO A MUERTE 
(Por Te lég ra fo ) 
ALi D I A R I O D E L A M A R I X A 
H A B A N A 
P i n a r riel Uto, 5 de Marzo, 
á las 7-15 Í?.?J¿. 
Direct iva De legac ión Asociación 
Dependientes Comercio en Luis La-
zo, á nombre del pueblo, ruega supli-
que al P r e p ü b l i c a indul to para Ra-
m ó n Garc ía . 
José Vi l la , Presidente. 
San Luís, Finar del Rio, 
Marzo S de 1905. 
Br Director del DIARIO DB IJA MARINA-
Habana. 
Muy señor mío: 
Eeuuida la Directiva de la "Asocia-
ción del Sagrado Corazón," de la que 
soy Presidenta, acordó suplicar á V d . 
pedir indulto del desgraciado joven 
l iamón García. 
Quedo de V d . afina, s. •. q. b. s. m. 
Maria Bencomo viuda de Ruiz. 
EN EL ATENEO 
Conferencia del D r . Jover. 
Con una regular y muy escogida con-
currencia de damas y caballeros, se 
efectuó en la noche del sábado la im-
portante velada del Ateneo, para la 
que se había anunciado una conferen-
cia del muy ilustrado profesor y que-
rido amigo el doctor don Julio Jover, 
cuyos altos conocimientos en Meteoro-
logía le han hecho justamente popular 
en esta isla, su patria. 
E l doctor Montané, presidente de la 
Sección de Ciencias del Ateneo, presen 
tó en un breve discurso al ilustre doc 
tor Jover, dignísimo director del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Santa 
Clara, y acto seguido el citado confe 
rencista subió á la tribuna. Tiene pa 
labra fácil y correcta, que va toman-
tío calor en el trascurso de la perora-
ción, y va posesionándose de los oyen 
tes de una manera agradable y atrae 
t i va . Comenzó el discurso con una 
digresión histórico-científica sobre los 
preliminares de esta ciencia que aun 
hoy se halla en estado embrionario, 
da los primeros pasos á tientas, auxi-
liado por algunos principios físico-ma 
temáticos. 
Formuló en seguida el doctor Jover, 
con una precisión y concisión admira-
bles, un resumen brillantísimo de los 
conocimieutos meteorológicos alcanza-
dos hasta hoy, explicando todo lo más 
claramente que se puede las leyes que 
rigen el movimiento de la atmósfera en 
las diferentes latitudes; y fué de lamen-
tar quo la excesiva discreción y modes-
tia del orador ajustara su conferencia 
en límites muy reducidos, temiendo 
cansar al auditorio. Explicó en forma 
brillante y amena el fenómeno de las 
corrientes atmosféricas originado por la 
radiación calorífica, la tensión del va-
por acuoso; formación de las áreas de 
alta y baja presión y el papel impor-
tantísimo que juega la humedad ó eva 
poración terrestre en las variaciones 
térmicas de la atmósfera, determinan-
do esos intervalos de frío, que á modo 
de rachas glaciales invaden los trópicos 
en ciertos días de invierno. 
Explicó el mecanismo de las líneas 
isóbaras,las líneas isotermas y otras que 
Bignifican sobre el mapa los puntos de la 
tierra en que en un día dado son igua-
les las presiones atmosféricas y las tem-
peraturas respectivamente; y hubo de 
significar muy acertado que gracias á 
ese adelanto de los mapas meteorológi-
cos se ha podido señalar con alguna pre-
cisión la probabilidad de los cambios 
atmosféricos y el rumbo que siguen. 
Estuvo admirable, profundo y clarí-
simo en cuanto lo permitió la índole 
del asunto. Cuantos le escuchaban con 
más ó menos preparación en esta clase 
de conocimieutos, recogieron jugoso fru-
to de la conferencia, que desde luego 
suplicamos al Dr. Jover la reconstituya 
y publique en la prensa, porque es una 
verdadera y elocuente exposición del 
estado actual de la Meteorología. 
Se trata de una ciencia en embrión 
que ahora precisamente se afirma en 
base sólida y dado el interés que por 
ella sienten bis clases todas por que to-
dos sentimos las influencias del tiempo, 
existe siempre un afán de ilustrarse en 
esta materia en la actualidad muy 
invadida por el empirismo vulgar. El 
ilustrado conferencista presta con sus 
art ículos y sus investigaciones y sus 
predicaciones un gran servicio al país, 
y esperamos que en otra ocasión que no 
sea víspera de carnaval, tendrá un au-
torio numerosísimo afanoso de oirle. 
Reciba nuestras felicitaciones el esti-
mado amigo, y el Ateneo qne supo lla-
marle á su tribuna. 
P. G IR ALT. 
UMÁLOMMEBES 
La Junta Directiva de esta impor-
tante sociedad, que sacó á concurso los 
planos para la construcción del nuevo 
edificio con que susti tuirá, echándolo á 
tierra, el viejo que hoy ocupa, y que 
merecidamente premió los del insigne 
artista D. Tomás Mur, bajo cuya d i -
rección se construye el palacio del D I A -
RIO DE LA MARINA, espera que esta 
semana le sean entregados los planos 
detallados y la memoria explicativa 
para celebrar sesión, disponer inmedia-
tamente ol comienzo de los trabajos y 
comenzar el cobro de las acciones sus-
critas. 
Como este asunto es cuestión de días, 
las obras para el nuevo edificio han 
comenzado, merced á las concesiones 
hechas por la Hacienda, y al efecto es-
tán realizándose en la plaza de San 
Francisco los trabajos para llevar más 
hacia los muelles la verja de hierro con 
su puerta que sirve para las operacio-
nes aduaneras; lo que á la vez que am-
plía aquella plaza, permite adelantar 
algunos metros el edificio de la nueva 
Lonja, facilitando la hermosura de la 
obra, con cuatro costados, y que tenga 
el público una plaza al frente y otra al 
fondo. 
Muy adelantados se hallan ya los 
trabajos de la traslación de dicha verja. 
diez, en la "Clínica Internacional", de 
una apendicitis aguda que había provo-
cado ya fenómenos en el peritoneo y 
una oclusión intestinal. 
Nuestro particular amigo el notable 
cirujano doctor Pe í edá realizó la opera-
ción, siendo, hasta ahora, satisfactorio 
el estado de la paciente. 
Sentimos la enfermedad de la señora 
Nodal, y hacemos votos porque pronto 
pase el peligro. 
o 
a WiWm 1 %\. m i 
(Por t e l é g r a f o ) 
Haracoa, Marzo 4, á las 5 p. n i . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Nacionales de Oriente en B a r a é o a y 
pueblo en general, recibieron con 
gran sentimiento noticia fallecimien-
to querido representante Luís A . Co-
lumbié . "Centro Nacionalista Bravo 
Correoso" tiene izada bandera media 
asta en seña l duelo por inolvidable 
representante. T a m b i é n izaron ban-
dera media asta ' 'Club Or iente" y 
"Club General Maceo". 
Representante Co lumbié fué el hijo 
de Baracoa que m á s t r aba jó en p r ó 
pueblo natal , como Alcalde, como 
part icular y como Representante. 
Quiroua. 
VAPOR CORREO 
E l Reina María Cristina ilegó á la Co-
ruña, sin novedad, á las seisde la maña-
na del sábado 4. 
E L CORREO DE E S P A Ñ A 
E l domingo entró en puerto proceden-
te de Bilbao, Santander y Coruña, el va-
por correo español Alfonso JCIII , condu-
ciendo carga genera!, correspondencia, 
335 pasajeros para la Habana y 72 de 
tránsito. 
E L OTTANA 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto el domingo, procedente de 
Tanipico, en lastre. 
E L M A R G A R E T T A 
Con cargamento de miel de purga, salió 
para Boston el sábado, el vapor italiano 
Margareüa. 
E L V I V I N A 
Este vapor español salió ayer para Ma-
tanzas con cargamento de tránsito. 
E L A L C A E A 
En lastre salió ayer el bergantín inglés 
Alcaea, para Mobila. 
L A M A R Y B. JUDGE 
Para Gulfport salió ayer en lastre la 
goleta americana Mtiry B . Judge. 
L A CORDILLERA 
La barca noruega de este nombre en-
tró en puerto ayer con cargamento de 
carbón, procedente de Panzacola. 
L A OTIS 
Procedente de Pascagoula fondeó en 
puerto ayer con cargamento de madera 
la goleta americana (Mis. 
E L M A R T I N I Q U E 
El vapor americano Martinique entró 
en puerto hoy á las once y media de 
la mañana procedente de Miami y Ca-
yo Hueso con carga y pasajeros. 
L A K A T I E 
Procedente de Boca del Toro entró en 
puerto esta mañana, de arribada para to-
mar carbón, el vapor noruego Katie, con-
duciendo 16,000 racimos de plátanos pa-
ra el puerto de Mobila. 
E L R O Y A L E X C H A N G E 
Con cargamento de carbón fondeó en 
bahía esta mañana, procedente de Fila-
delíia, el vapor inglés Roy al Exchange. 
i 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Abaio. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
Compre la tela para 
su traje en L A CASA 
REVUELTA, Aguiar77 
y 79 al lado del Banco 
y será r i c o y f e l i z . 
Es la única manera 
de vestir bien y barato. 
c040 4t-23 
E X P A L A C I O 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción de ayer, hoy han estado en Pala-
cio, llamados por el Jefe del Estado, 
los Representantes señores Carrillo (don 
Justo), por las Villas; Neira, por Ma-
tanzas; Blanco y Betancourt, por Pinar 
del Río, Céspedes y Martínez Rojas, 
por Oriente, y Duque Estrada, por el 
Camague3r. 
Los señores Cardenal, por Matanzas; 
Angel Betancourt, del Camagüey, y 
Albarrán, por las Villas, que también 
fueron citados, dejaron de concurrir, 
sin qne podamos precisar las causas. 
También faltaron á la cita, por no 
haberla recibido á tiempo los Éepresen-
tantes de Ja provincia de la Habana, 
Sres. Fonts, (D* Cavíos,) y Maza y A l -
tola, quienes acudirán esta tarde, obc-
duciendo á la invitación que se les hizo 
hoy. jjafs* 
El Sr. Presidente de la Eepübl ica ha 
llamado á Palacio á los citados Repre-
sentantes, para recomendarles el des-
pacho de algunas leyes, cuya solución 
demanda urgencia particularmente la 
que se refiere á créditos para adquirir 
sellos de correos, por ser muy escasa la 
existencia de algunos de aquellos. ' 
Los Representantes en cuestión, pro-
metieron al Jefe del Estado, resolver 
con toda preferencia ese asunto, por 
tratar de un bien común. 
E E N U Í C I A NO ACEPTADA 
E l Jefe del despacho del departa-
mento de Estado, en la Secretaría de 
Estado y Justicia, señor don ivurelio 
Hévia, presentó el sábado la renuncia 
de su cargo al Sr. O 'Farr i l , no habién-
dole sido admitida. 
Lo celebramos. 
NO SE L E ACEPTA 
El Presidente de la República no le 
ha aceptado al sefíor don Guillermo 
Chaple la renuncia que presentó del 
cargo de Subsecretario de Hacienda. 
LO SENTIMOS 
La señora doña Teresa Nodal de Gar-
cía, esposa del industrial don Faustino 
García, ha sido operada anoche, á las 
MUERTO 
En el ingenio "Rosario", Aguacate, 
fué muerto entre dos carros, el trabajador 
José González. 
LIDIA DE GALLOS 
En San Francisco de Paula, Guanaba-
coa, fueron detenidos Nqrberto Hernán 
dez, Remigio Mesa y Leocadio Pérez, por 
iidiar gallos. 
La Guardia Rural ocupó dos gallos que 
fueron entregados al Juzgado correspon-
diente. 
UNA PUÑALADA 
En Guanabacoa fué muerto de una pu 
ñalada Fernando García, enefirgado de la 
fábrica de tabacos "Pedro Murias." 
El agresor se nombra Manuel Puigarón 
y expontáneamenté se presén'có á la Po 
licía Municipal, 
UN CADAYER 
El Juez de Instrucción de Morón, au-
xiliado del vecino Nicanor Leiva, ha en-
contrado en los montes de San Diego, co 
lindantes con las sabanas del Caimito, el 
cadáver de Ramón Gerabert Aragón, que 
fué asesinado en el pasado año y cuyo 
hecho, por confidencias obtenidas, fué de-
nunciado por la Guardia Rural. 
BUICTDIO 
En el ingenio "Santa Lucía" (Gibara), 
se ha suicidado disparándose un tiro, el 
vecino José Vega. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Mico" (Central "Fran-
cisco") Camagüey, hubo un incendio al 
parecer intencional y por lo cual se prac-
tican, las investigaciones del casó. 
En las colonias de Lavín y Francisco 
González (Vegas) Madruga, se quemaron 
unas 8,500 arrobas de caíla. E l hecho se 
erree intencional. 
En la colonia "Industria" Madruga, se 
quemaron casualmente 9.000 arrobas de 
caña. 
En la finca "San Ju l i án" y "Pedroso" 
(Güines), 800,000 arrobas de caña. El he-
cho fué casual. 
Por el vigilante 087 fué recogido en la 
calle de los Sitios esquina á Marqués Gon-
zález, irravemcnte herido, el blanco Bar-
tolo Guzmán Fernández; conducido al 
Centro de Socorro de la 3? demarcación, 
se le practicaron los primeros auxilios de 
la ciencia médica. 
Este individuo trató de suicidarse cau-
sándose con un cuchillo de mesa, una pro-
funda herida en el cuello. 
Trasladado que fué al hospital Merce-
des, falleció á las pocas horas de su ingre-
so en dicho establecimiento. 
Ayer tarde fué conducido al Centro de 
Socorro de la tercera demarcación, por el 
vigilante número 830, el moreno Daniel 
Pereira, de 41 años, vecino de Alambi-
que número 47, el que reconocido y asis-
tido por primera vez por el médico de 
guardia, Sr. Cabrera, presentaba cinco 
heridas causadas por instrumento pérforo 
cortante, situadas, una en el brazo izquier-
do, de doce centímetros de extensión, 
otra en el antebrazo del mismo lado, otra 
en el dedo meñique, otra en el índice de 
la mano derecha y la otra en la región 
pectoral izquierda, penetrante en la cavi-
dad toráxicá, de pronóstico grave. 
Según el paciente, las lesiones que pre-
senta se las causó con una cuchilla el mo-
reno Justo Aguirre Galván, por no ha-
berle podido entregar en el acto un saco 
de vestir, que creyendo era de su compa-
ñero de cuarto llevó él al ingenio Toledo, 
donde se encuentra trabajando. 
E l vigilante 924 que presenció la agre-
sión de que fué objeto el Pereira, detuvo 
al acusado, que pasó á dispoicisón del 
señor Juez del Centro, al constituirse di-
cha autoridad en la casa de socorro-
La mestiza Celestina Hernández Gar-
cía, vecina de Indio número 7, se presen-
tó á la policía, querellándose contra su 
legítimo esposo Andrés Hernández que 
la maltrató"de obra, causándole una es-
coriación epidérmica de forma lineal en 
la región ex piral, de pronóstico leve, sin 
necesidad de asistencia médica. 
De esto hecho conoce el Juez Correccio-
nal del distrito, ante cuya autoridad que-
daron citados de comparendo la lesionada 
y el acusado. 
Julio Rosado, vecino de Oficios 85, fué 
detenido en la mañana de ayer por el v i -
gilante 1022 y conducido á la segunda 
Estación de policía, por haber maltratado 
de obra á la meretriz parda María Luisa 
Zayas, residente en lacallede San Isidro, 
causándole lesiones leves. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
A disposición del Juzgado Correccional 
del primer distrito, ingresaron en el V i -
vac el moreno Jul ián Silveira y el asiáti-
co José Cao, vecino este último de Cura-
zao número 6, por acusarlos el teniente 
de policía señor Aranguren y el vigilante 
1022, de estar haciendo apuntaciones á la 
rifa "Chiffá," 
A los detenidos se les ocuparon listas 
con apuntaciones, dinero y los "bichos" 
de la charada. 
En la Casa de Salud "La Purísima 
Concepción", ingresó ayer para su asis 
tencia, el blanco Manuel Fuentes Peláez, 
vecino de San Miguel 212, por presentar 
en el muslo izquierdo una herida que le 
causó un caballo, al darle una coz. 
A l caerle encima un jarro con agua ca-
liente al menor Anastasio Rubé, de 6 
años de edad, vecino de Florida G8, sufrió 
quemaduras en el rostro y cuello que fue 
ron calificadas de pronóstico menos gra-
ve, según certificado médico. 
E l hecho fué casual, según manifesta 
ción délos familiares de dicho menor. 
En el hospital "Nuestra Sra. de las 
Mercedes," ingresó ayer el moreno Cris-
tóbal Díaz Hernández, vecino de la cal 
zada del Cerro 591, que tuvo la desgracia, 
de que al estar trabajando en la fábrica 
de cerveza Palatino, de caerse de espaldas 
sobre un tubo caliente, sufriendo quema 
duras de pronóstico menos grave. 
CLIKICA SIFILlOSEiFICA 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta C l ín i ca a d m i t i r á enfermos hasta e l 1°. 
de A b r i l p r ó x i m o , c e r r á n d o s e d e s p u é s hasta 
nuevo aviso C 337 26.12 Fb 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el paseo de Martí entre las calles de 
Dragones y Teniente Rey, fué arrollado 
ayer tarde por un automóvil, el menor 
Eduardo Peña, veeino de Factoría núme-
ro 7, lesionándolo gravemente. 
Recogido dicho menor por los señores 
D. Louis Raymond y D. Oscar Rodríguez, 
lo llevaron al Centro de Socorro del pri-
mer distrito, donde falleció á la media 
hora de estar en dicho Centro. 
Según los expresados señores, el hecho 
ocurrió en los momentos que dicho me-
nor trató de pasar la calle, metiéndose por 
dentro de la fila de coches, siendo alcan-
zado entonces por el automóvil, que lo 
lanzó contra la acera del paseo. 
El Sr. D. Eduardo Layzaga, dueño del 
automóvil, se presentó expontáneamenté 
al Sr. Juez de guardia, declarando al igual 
que los señores Raymond y Rodríguez, 
como tuvo lugar el accidente. 
El Sr. Juez de guardia después de to-
mar declaración al Sr. Layzaga, le dejó 
en libertad provisional, mediante fianza 
de 500 pesos. 
El cadáver de dicho menor fué remiti-
do al Necrocomio. 
A l disparársele casualmente un revól-
ver que estaba examinando, se causó una 
herida en la mano izquierda el menor 
Luis Guerra Pérez, de 14 años y vecino 
de Galiano núm. 19. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co grave. 
En el paseo del Malecón entre las ca 
lies de Perseverancia y Lealtad, choca 
ron dos coches y un automóvil, causando 
este último lesiones leves al menor Juan 
María Noseda, de 15 años de edad, do 
miciliado en la calzada de San Lázaro. 
El Sr. Manuel Muñer, que manejaba el 
automóvil, dijo que el choque obedeció a 
tratar él de evitar que su vehículo arro 
liase á dicho menor. 
En el domicio de doña Carmen Núñez 
Valdés, vecina de San Rafael núm, 94 
se cometió un robo, consistente en pren 
das de oro y otros objetos por valor de 
148 pesos. 
Los ladrones penetraron en la casa, pol-
la colindante que se encontraba desocu 
pacta. 
Esta madrugada al quedarse dormida 
con un cigarro encendido en las manos 
se le prendió fuego al catre que estabi 
acostada la joven Amalia Núñez de Cas 
tro, vecina de Lagunas 21, sufriendo ésta 
quemaduras en ambas manos al tratar de 
apagar las llamas, juntamente con la cria 
da de la casa. 
A l Necrocomio fué remitada por orden 
del Juez de Instrucción del Oeste, el ea 
dáver del menor mestizo Amador V a l -
dés Sñnchez, de 22 meses de edad y veci 
no de Infanta 48, cuyo menor falleció de 
tétano traumático. 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a A s o d a d A 
D E H O Y 
A R R I B A D A FORZOSA 
Nueva York, Marzo 6.—Telegrafían 
de la Bermuda que la goleta Jerri*-
l ena, quo navegaba de Nueva Esro-
cia para Sag^ua, a r r i b ó á dicha isla 
por habé r se l e declarado una vía de 
agua. 
E L A U T O M Ó V I L D E L R E Y 
E n telegrama de Madr id a l Hera ld , 
se dice que no es cierto que el Rey 
Alfonso acostumbra llevar su auto-
móvil con gran velocidad en las po-
blaciones, no hac iéndo lo m á s que en 
despoblado. 
L A E X P E D I C I O N CHARCOT 
Bneiws Aires, Marzo 6.—Ha regre-
sado á Puerto Madr iu , R e p ú b l i c a A r -
gent ina , la exped ic ión francesa del 
doctor Charcot , que se p ropon ía ex-
plorar la reg ión a n t á r t i c a . 
E L RESCRIPTO I M P E R I A L 
P a r í s , Marzo O.—Le Temps publica 
un a r t í cu lo en el cual demuestra que 
el reciente rescripto del Czar de R u -
sia no puede considerarse como una 
Cons t i tuc ión , en el sentido que se le 
da en los pa íses occidentales de E u -
ropa. 
VAPORES APRESADOS 
Toldo, Marzo 6.—La escuadra japo-
nesa ha capturado el v a p o r inglés 
Kasby Castle y el sueco Vega, que i n -
lientaban entrar en Vlaü ivos tock con 
un cargamento de ca rbón . 
REPRESION D E DISTURBIOS 
San Pefersburgo, 3Iarzo f>.—Avisan 
por correo, que en los disturbios que 
ocurrieron en Tomsk, Siberia, el 2 0 
del pasado, l o s estudiantes fueron 
acorralados, fusilados y macheteados 
por la policía, tropas de in fan t e r í a y 
los cosacos, que mataron Á nueve é 
h i r ieron gravemente á 28 de aquél los 
y arrastraron por el pelo á varias mu-
jeres. 
E L P A D R E GAPON 
Ginebra, Suiza Marzo (>.—El céle-
bre agitador ruso y Jefe del par t ido 
obrero, padre Gapon, ha salido de es-
ta el udad para L ó n d r e s . 
BUENOS EFECTOS 
San Pefersburgo, Marzo 6.—Em-
piezan á sentirse ya los buenos elec-
tos del rescripto imper ia l relativo al 
plaetenmiento de reformas en el siste-
ma adminis t ra t ivo del pa ís , pues ha 
aquietado el á n i m o de los obreros, 
muchos de las cuales han regresado 
al t rabajo y entre ellos, los empleados 
de las f á b r i c a s de a z ú c a r de Polonia 
que se h a b í a n declarado nuevamente 
en huelga, el d í a 3 del corriente. 
M U K D E N A M E N A Z A D A 
Netv Chivang, Marzo 6.-Con fecha 4 
se anuncio a q u í , que los rusos se esta-
ban preparando para evacuar á M u k -
den y h a b í a n incendiado el paradero 
del fe r rocarr i l y sus depós i tos de pro-
visiones; s e g ú n otras noticias, los j a -
poneses estahan rodeando la citada 
plaza, cuya calda era inminente. 
V I C T O R I A D E K U R O K I 
Londres, Marzo 6—Según despacho 
fechado el 4 del corriente en el Cuar-
tel General de los.japoneses, el gene-
ra l K u r o k l ha obtenido sobre el r io 
Huan una v ic tor ia completa, derro-
tando á dos divisiones rusas á las 
cuales causó un gran n ú m e r o de ba-
jas y se a p o d e r ó de la población de 
Huge en la cual e n c o n t r ó una i n -
mensa cantidad de pertrechos de gue-
r ra . 
RESISTENCIA DE LOS RUSOS 
E n la citada fecha los rusos cont i -
nuaban sos ten iéndose en su principal 
l ínea de defensa. 
CONFLICTO J A P O N É S 
A M E R I C A N O 
M a n i l a , Marzo 6.--Varias embar-
caciones menores tripuladas por cier-
to n ú m e r o de japoneses re identes 
en és ta , han hecho recientemente 
cuatro tentativas infructuosas para 
echar á, pique el vapor ing lés Carlisle 
que se d i r i g í a á Vladivostock, con 
un cargamento de c a r b ó n y que, á 
consecuencia de haber perdido la h é -
lice, fué arrastrado por las corrien-
tes hacia las costas de la isla de L u -
zón y t r a í d o á remolque posterior-
mente á este puerto; los agresores 
fueron rechazados por la guardia de 
la Aduana que logró arrestar á la ma-
yor parte de los mismos. 
B A T A L L A G I G A N T E 
L,ondres, Marzo #>--Entrehoy y ma-
fiana q u e d a r á decidida la batalla de 
mayor importancia quo se ha dado en 
la actual guerra y quizás en todas las 
de los tiempos modernos. 
A V A N C E JAPONES 
Nueva Yorlc, Marzo (>.--Según no-
ticias de origen j a p o n é s , el ala dere-
cha de los rusos es tá completamente 
liauqueada por las fuerzas del general 
O k ú , y la de la izquierda por las del 
general K u r o k l , cuya a r t i l l e r í a ataca 
vigorosamente al general K u r o p a t -
k i n , que e s t á reconcentrando sus 
fuerzas frente á Kour i -Nog i . 
MEJOR ASPECTO 
Según informes de San Petersbur-
go, á ú l t i m a hora la batalla ha asu-
mido un aspecto m á s favorable para 
los rusos y las bajas de ambas partes 
son enormes. 
DECISIÓN D E F I N I T I V A 
De todas maneras, hoy ha de quedar 
decidido el resultado definit ivo de la 
batalla. 
DESPACHO D E O Y A M A 
Tokio Marzo 6*. —En telegrama do 
ayer, anuncia el Mariscal Oyama que 
sus fuerzas estaban rechazando á los 
riisos por a m ó o s flancos. 
L A S T U M B A S I M P E R I A L E S 
Mukden, Marzo 6*.--El dia 5 han 
hecho explos ión las bombas japone-
sas á tres millas del lugar en donde 
se encuentran las tumbas imperiales, 
B A J A S D E LOS JAPONESES 
Son enormes las p é r d i d a s que han 
tenido los japoneses, tanto en los ata-
ques que han verificado contra las 
alas, como cl-centro del e jé rc i to ruso. 
B A J A S RUSAS 
San Peiershurgo, Marzo 6*.--Ha 
continuado durante todo el d í a de 
hoy y con gran encarnizamiento la ha 
talla á todo lo largo de las l íneas r u -
sas, cujas bajas hasta anoche so 
calculan en 23 .500 , mientras que el 
mariscal Oyama las estima en cua-
renta m i l . 
SOBRE M U K D E N 
L a vanguardia de los japoneses so 
hallaba anoche á cinco millas y media 
de M u k d e u . 
V E N T A DE VALORES 
El sábado, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 474^700 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
I M P O R T A C I O N 
El vapor-correo español importó de la 
Coruña. consignada al Sr. D. Rosendo 
Dorrego, la cantidad de 4,000 pesos en 
calderilla. 
De Veraeruz recibió el Sr. D. J. A . 
Bancos, la cantidad de 1,000 pesos en oro 
americano. 
de 79% á 79% V. 
O ASA.S 
Plata espaftc la.., 
Oaldy.iU-a de83 ' áSO ' V. 
Bill''tea B, Espa-
ñol de ó á 5% V. 
Oro americano )del0S A 108>¿p. 
contra español. J /* 
Oro amer. contra I ,< o - p 
plat i española. \ a du r• 
Centenes 6.62 plata. 
En cantidad* s.. á 6.63 plata. 
Luises á f.GO plata. 
En cantidades.. 6 5,31 plata. 
El peso amer ca-1 
no ea pía;a es- l á 1-35 V. 
pañola I 
Habana, Marzo 6 de 1905. 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a v Telo-Tafia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N IGNACIO 49. 
E n eolo cuatro meses se pueden adquir i r en o i :a A c a l a a i i * , lo* oouosltu satos de ia A r i t -
m é t i c a Merca n t i l y I e r e d u r í a de ceLibros. 
Clases de 8 deis m a ñ a n a á l a noche. 1312 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d í a 5 de marzo, hechas 
al aire l ib re en E L A L M E N D A R E S , Obis-












W FAÜKlCi M 1'IEACOS, C1CAM0S j PAQUITES 
Dlí PICAÜÜltA. 
D E L A 
Vda, de Manuel Camacho 
é Mijo i 
B A N T A C L A R A 7 , — H A B A N A 
f 563 26 F 14 
INTRO GAL! 
Sección de recreo y adorno 
S E C R E T A R I A 
Autor izada por la Junta D i r e c t i v a , esta Sec-
c ión ha acordado dar en los p r ó x i m o s carna-
vales, cuatro bailes de disfraz, que ŝ  l l e v a r á n 
á cabo, los día» o, 7, 12 y 19 del corriente, en 
los cuales se o b s e r v a r á n las reglas siguientes: 
1^ Para tener derecho á la entrada, se rá r e -
quisito indispensable, la p r e s e n t a c i ó n del reci-
bo del mes de Febrero, á l a comis ión de puer-
ta. 
2í Las m á s c a r a s se q u i t a r á n por completo 
el antifaz ante la comis ión de reconocimiento. 
3° Las comisiones e s t á n autorizadas para 
rechazar ó hacer salir del local, á las m á s c a r a s 
que por su traje 6 disfraz, desdigan del decoro 
y buen nombre de esta Sociedad. 
Queda proh ib ida la entrada á las compareas, 
así como t a m b i é n á los que se presenten coa 
trajes de bobo 6 de bruja. 
Se recuerda á los s e ñ o r e s socios que queda 
en vigor e l a r t í c u l o 42 del reglamento de esta 
Sección por el cual las comisiones e s t á n auto-
rizadas para rechazar ó hacer salir del local 
á la persona ó personas que considere conve-
niente, sin que para ello tenga que dar e x p l i -
cac ión alguna. 
T a m b i é n se recuerda, el a r t í c u l o 105 del re -
glamento genera l» el cual determina la res-
ponsabilidad en que incurre el socio que fac i -
l i te su recibo á otro. 
Las puertas del Centro se a b r i r á n á las ocho 
y los bailes d a r á n p r inc ip io á las nueve en 
punto. 
Habana 1°. de Marzo de 1905.—El Secretario, 
Manue l Remesar. c493 6t-l m5-2 
M . I . Arch ico f r ad ía del San t í s imo 
Sacramento erigida en la" parroquia 
de Nt ra . Sra. de Guadalupe. 
En los diae 5, 6 y 7 del corr iente mes, á las 
SlA de la m a ñ a n a celebra esta A r c h i c o f r a d í a las 
-estlvidades reglamentarias de Carnaval, con 
e x p o s i c i ó n de su D i v i n a Magestad, y reserva á 
las 5 de l a tarde los tres d í a s y p roces ión el ú l -
umo. Y se avisa á los Sres. Cofrades para su 
asistencia á d i e ñ o s actos condecorados con e l 
d i s t in t ivo de la C o r p o r a c i ó n , así como á los 
d e m á s fieles. 
Habana, Marzo 2 de 1905. 
E l Secretario, 
Ldo. Ambrosio L , Pereira. 
NOTA: E l Domingo en l a Misa s e r á bendeci-
do u n nuevo p a ñ o de hombros que se es-
t r e n a r á en la p r o c e s i ó n del dia 7. 
m3-3 t3-3 26 F7 
^ ^ f í a r e o s , ¡ J / a y a e c a s , J 
s ^ f í a / e s d e í e s t ó m a g o ^ 
Y OTRAS INCONVENIENCIAS } 
DEL CALOR, SE EVITAN CON 5 
UNA CUCHARADA TODAS \ 
JLAS MAÑANAS. ^ 
— ~ n i — m i M w — w i i w r w i w i i i i — 1—mnwwpwnmn—iBwa —•miiwiMyiiBMBnMMMKMMlaillMll^ 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E . - I N A L T E R A B L E . - E F E R V E S C E N T E . , 
DE VENTA EN U S F A R M A C I A S ACREDITADAS FRASCO GRATIS SI RECORTA ESTE ANÚNoio^To^aTsENTrEM 
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• Droguería y Farmacia 
" L A R E U N I O N " 
S É - mm 
TENIENTE REY Y C0MP0STELA 
— E d i c i ó n de la tarde.—Marzo 6 de 1 9 0 5 . 3 
' I N V I E R N O Y V E R A N O 
E l invierno, que está casi al termi-
nar, ha sido uno de los más crudos 
que se ha dejado sentir desde hace ma-
chos años, no sólo en Cuba, sino en to-
do el mundo. 
Knlre nosotros, la temperatura de 
los meses de Enero y Eebrero, alcanzó 
bajas notables que se bao distinguido 
por su persistencia. 
Cierto que la gente pobre, la que no 
tiene alimentos ni abrigo, ha sufrido 
de manera inconcebible, y no menos 
cierto que la población infantil ha sen-
tido de modo terrible la acción del 
frío; pero no tanto como en otros años, 
poique no han sido inútiles nuestras 
advertencias n i baldíos nuestros es-
fuerzos para aminorar tanta miseria. 
En cambio, el frió pasado ha debido 
bonificar á la población fuerte y que 
vive la vida normal; la ha preparado 
para resistir la acción enervante del 
Verano que se apróxima, dándole 
fuerzas, por haber realizado, durante 
cuatro meses, una buena nutrición, 
que es siempre prenda segura do una 
actividad completa y de una resisten-
cia á todas las emergencias del clima. 
En el Invierno, ha adquirido la ge-
neralidad de nuestra población, esa 
fuerza que es tan necesaria para el tra-
bajo de todas clases, así material como 
intelectual. Ha, de seguro, realizado 
el frío la renovación de la sangre, em-
pobrecida por el calor y por el esfuer-
zo muscular, y ha renovado, en los in-
telectuales, sus células cerebrales, dán-
doles mayor energía para llevar á tér-
mino su labor incesente. 
En invierno el apetito es más pro-
nunciado, la digestión más fácil; la 
función biliar y la de la piel se redu-
cen á su menor esfuerzo. Solo el riñón 
Cuando un hombre bebe cerveza 
P A B S T 9 
él sabe lo que es bueno. 
Agente, Afcmnei Muñóz 
es el que realiza entonces sn mayor tra-
bajo. 
La respiración es más amplia y más 
frecuente: el oxígeno, que absorvemos 
en el aire atmosférico, es más soluble 
en el líquido de los bronquios, y se ab-
sorve en mucha mayor cantidad. Una 
cantidad de vapor de agua muy apre-
ciable, sale constantemente de las vías 
respiratorias: es más notable la com-
bustión interna de nuestro organismo. 
La circulación se hace más lentamen-
te, el pulso es menos frecuente y la 
inervación es menos activa, si bien la 
alegría del espíritu es más notable. 
Esta variación, aunque solo dure 
cuatro meses, para el habitante da la 
Zona Tórrida, y aunque sólo obedezca 
á una baja térmica de cuatro ó seis gra-
dos, de mayor actividad muscular é in-
telectual á las personas sanas, á las 
que se hallan solo estenuadas por el 
trabajo. Efecto es este, dependiente de 
una nutrición nnis completa. 
Para no perder, en el Verano, lo 
que se ha ganado en el invierno, es in-
dispensable que procuremos asimilar 
lo más posible el tiempo próximo veni-
dero al pasado, es preciso que trate-
mos de prolongar el invierno por me-
dios artificiales; como son los baños de 
placer, los paseos al aire libre, las gi-
ras campestres; y sobre todo suprimir 
por completo aquellos alimentos de di-
fícil digestión y las bebidas alcohóli-
cas, que predisponen el organismo pa-
ra las más graves afecciones. De tal 
manera depende de la digestióA y de la 
respiración, nuestra salud, que se pue-
de asegurar larga vida y equilibrio in-
telectual perfecto, á las personas que 
vivan en una atmósfera pura y se ali-
menten con substancias de fácil diges-
tión. 
DR. M . DELFÍN. 
ESCAKEZ 
CRONIQUILLA 
Un alm uerzo á bordo 
¿A. bordo de dónde? Pues de 
La Sebastiana, la hermosa barca do los 
hermanos D. Nicolás y D. Lorenzo 
Mir, que con los Sres. Balcells, man-
tienen en sus barcos el comercio de ta-
sajo entre las viejas repúblicas del Pla-
ta y la joven de Cuba. Se efectuó ayer, 
domingo, y concurrieron á él casi to-
dos tos tasajeros de esta plaza. Es 
costumbre en los Sres. Mir, que perpe-
túan por su orden los capitanes de sus 
buques mercantes, que cuando termi-
nan la descarga del tasajo que éstos 
conducen, y se vende con más ó menos 
provecho y aún con pérdida, so efec-
túe á bordo un almuerzo que tiene 
siempre las proporciones de banquete, 
y banquete espléndido. Fieles á esta 
tradición, el consignatario en la Haba-
na de los buques de los hermanos Mir, 
I) . Eudaldo Komagosa, y el capitán de 
La Sebastiana, organizaron para ayer, 
al medio día, el susodicho banquete, 
toda vez que el buque termina su des-
carga y el tasajo que ha t ra ído lo ad-
quirieron dos casas del ramo, por ha-
berse disuelto la sociedad que tenían 
formada los comerciantes de la Habana 
dedicados á la explotación de ese ar-
tículo, que sigue siendo la carne pre-
ferida en los campos, no sustituida por 
ninguna otra salazón. 
Unas treinta personas se sentaron á 
la mesa, colocada sobre el castillo de 
popa y bajo la toldilla. Antes de gus-
tar de los exquisitos manjares servidos, 
los comensales de los Sres. Eomagosa 
y capitán de La Sebastiana tuvieron 
ocasión de recrear el paladar con un 
producto nuevo de Cuba, llamado á 
tener gran aceptación aquí y fuera de 
aquí, y que representa un adelanto en 
la industria licorera del país : el exqui-
sito vino de piña elaborado por el in-
fatigable industrial D. Enrique Alda-
bó. Fama merecida han logrado los 
licores de Aldabó y premios honrosos 
los han distinguido en varias exposi-
ciones: el Triple-Seo y el Bombón- Crema, 
sobre todo, han llevado gallarda á Es-
paña y á diversas naciones de Europa 
y América, la bandera de la industria 
licorera de Cuba; pero ninguno de esos 
licores llegará tan lejos como el Vino 
de Piña, de Aldabó, y así lo proclama-
ron cuantos tuvieron la satisfacción de 
gustarlo. 
Terminado e l banquete, y después de 
los brindis, se acordó trasmitir á los 
armadores de La Sebastiana, D. Nico-
lás y D. Lorenzo Mir , un cariñoso te-
legrama, que fué enviado anoche mis-
mo. La prensa mercantil de la Haba-
na estaba representada en el banquete 
por el Director del Avisador Comercial 
y un redactor del DIARIO DE LA MA 
RIÑA. 
Los que toman la cerveza JLA T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
CALDO GALLEGO 
Anteayer ha sido obsequiado con un 
xanlar por varios de sus admiradores, 
el presbítero señor don Manuel Esmo-
ris, autor de las cartas gallegas que ha 
publicado el DÍA.RIO. 
La comida, en que figuró como pr i -
mer plato un exquisito caldo, condi-
mentado con todas las reglas del arte, 
ha estado profusamente servida en el 
hotel Jjoúvre. 
Asistieron á ella los doctores García 
Mon y Arnaud, en representación de 
los invitantes, algunos de los cuales no 
pudieron concurrir por ocupaciones del 
momento; el Director del DIARIO señor 
Eivero, don Leoncio Várela, el dueño 
del Hotel, señor Salas, y nuestro com-
pañero señor Curros Enriqucz. 
Eeinó en el acto la mayor cordiali-
dad y buen humor, contribuyendo m u -
cho á amenizarlo el señor Salas, que 
leyó á los comensales páginas hermosí-
simas del autor de Granada la bella, 
desgraciadamente desaparecido para 
las letras españolas, y el señor Várela , 
que recitó algunos epigramas y canta-
res gallegos, de sabor delicioso. 
m m 
m EL TEATRO J E LA 6ÜERRA 
E N L A MANCHUKEA. 
Según los despachos del general 
Kuropatkin de fecha 27 de Febrero, los 
japoneses continúan con encarniza-
miento atacando el frente de las tropas 
rusas de Tsinkhetchen. Tal número 
de soldados han ido á reforzar á los 
combatientes japoneses, que envuelven 
las dos alas de la posición rusa. 
En el desfiladero de Kaut ié , en 
Tougou y en Beydoling, han sido re-
chazados los japoneses con grandes 
pérdidas; pero no obstante, vuelven al 
ataque con más fuerzas y con más fu-
ror. 
En Bomapondz fueron los japone-
ses igualmente rechazados y los tirado-
res rusos llevados de gran ardor bélico, 
rechazaron la línea japonesa, obligan-
do á las avanzadas á replegarse sobre 
su línea principal. 
Un telegr-ima de Madyadani (Man-
churia), de fecha 27 de Febrero, dice 
así: 
"Después de un combate de los más 
encarnizados, los rusos quedaron due-
ños de los desfiladeros de Che y de Dá 
contra los que los japoneses dieron ata-
ques repetidos y furiosos,, particular-
mente en la noche de ayer. 
Los rusos, aunque luchaban con fuer-
zas superiores, rechazaron los ataques, 
y quemados los últ imos cartuchos y 
gastadas las granadas de mano, tuvie-
ron que apelar á la bayoneta. Tan te-
rribles han sido estos combates cuerpo 
á cuerpo que, aunque se ignoran las 
pérdidas sufridas, las compañías rusas 
han venido á perder próximamente un 
70 por ciento de su efectivo. 
Para que los rusos pudieran conser-
var el desfiladero de Dá tuvieron ne-
cesidad de enviar al combaíe todas sus 
reservas. 
Los rusos hicieron, en puntos inme-
diatos con objeto de aliviar á los de-
fensores de Che, de Dá y de otros vigo-
rosamente atacados por los japoneses, 
un contra-ataque ganando bastante te-
rreno y consiguiendo su objeto al prin-
cipio; pero después, reforzados los ja-
poneses con fuerzas numerosísimas, 
flanquearon la posición de los rusos, 
cbligándolos á replegarse sobre su lí-
nea fortificada de Tsinkhetcheu". 
Los combates, en toda la línea son 
horrorosos y en ciertos sitios han recha-
zado los rusos hasta diez ataques conse-
cutivos. 
L A T E R C E R A Ef iCUADRA RUSA 
Telegrafían de Cherburgo con fecha 
27 de Febrero, que los buques de la ter-
cera escuadra rusa del Pacífico, después 
de hacer carbón en dicho puerto, le-
varon ancla dirigiéndose al Oeste. 
"PUBLICACIONES. 
CUBA. Y A M É R I C A 
La inauguración del monumento á 
Martí , ha dado ocasión á Cuba y Amé-
rica para hacer una magnífica informa-
ción gráfica en su úl t imo número, que 
lleva la fecha del 5 del corriente. 
En la cubierta, impresa como siem-
pre en colores, aparece al descubierto 
todo el monumento, y en las dos pági-
nas centrales van impresas cuatro gran-
des y hermosas fotografías representan-
do los principales actos realizados en 
los momentos de la inauguración. 
Otra información gráfica importante, 
es la que se refiere al Emir del Afgha-
nistán, que lo presenta en varios gra-
bados, paseando en automóvil, jugando 
al "cr icket" y probando un cañón. Un 
art ículo alusivo completa la informa-
ción. 
Entre otros grabados, vemos un Es-
tudio, por Aurelio Melero; vista del 
Paso Sangriento, del río San Juan, fo-
tografía del señor J. B. Gastón; vista 
panorámica de Santa Cruz del Norte; 
Un dibujo de Alfonso Sal cines, &. 
Componen el texto de tan interesante 
número: Editoriales; Los vascos, po rF . 
Iriondo de la Vara;El Emir del Afgha-
nistán; La vida intensa, por Gilberto 
Crespo Martínez; El Triunfo de Martí , 
soneto, por Oscar Ugarte; El libro del 
Doctor Torralbas; Himnos Habanos, 
por Jesús Castellanos; ¿Quién eres tút , 
poesía, por Ramiro Hernández Pór te la ; 
Mas, dime adiós, por Esteban Porrero 
Echevarr ía ; Colegio de Periodismo, por 
J. Pulitzer; La Crónica, por Marcos 
Luís. 
Tal es el contenido de la edición se-
manal, que expenden los vendedores á 
10 centavos el ejemplar. La edición 
mensual, dedicada especialmente á los 
suscriptores, consta de los mismos ma-
teriales de la semana, mas los siguien-
tes: Gente de Italia, Carolina Inverniz-
zio (con retrato), por F . ; Crisantemos 
japoneses; Un huevo fósil; Amor eter-
no, soneto, por Isidoro García Batista; 
Un sitiero millonario (con grabado), 
por Gabriel Campos; Algo de Pedro el 
Grande, por Manuel Aguabella Díaz; 
La radio actividad de los medicamen-
tos y alimentos; Las prisiones en el Ja-
pón; La previsión del tiempo; ¡Madre! 
poesía, por María Arufe y Lacoite; E l 
Congo (con grabado); E l Pabellón de 
San Luís en Cuba; El Telegrafono; Una 
buena bahía en Puerto Rico; ¡All í es-
tá!. . . por Francisco Toymil ; E l Quijote 
de Cervantes; Las Estrellas y los Cabe-
llos, cuento, por F. S; Crepúsculo, poe-
sía, por J. D. T. 
Basta enumerar el contenido de un 
número de Cuba y América para apre-
ciar su importancia é interés. 
S i de sea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n K a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
La Unica Recomendada por Todos los Médicos 
l-T , -:n 
1 
lili I I '^Tw» 
m m 
E s mny superior á todas las otras llamadas emulsiones y preparados de aceite de hígado de baca-
lao, por ser la única compuesta del aceite puro, medicinal, de Ligado de bacalao de Koruega, sin la 
adic ión de sustancias indigestas é irritantes que causan desórdenes gástricos y entorpecen la nutr i c ión . 
E s una crema blanca, odorí fera; es una e m u l s i ó n verdadera, de gusto agradable, que NO S E 
ENKAIíCIA, NI S E S E P A R A , NI F E R M E N T A , ni se vuelve amarill*», como las imitaciones. 
E s un alimento eminentemente recoa stituyente y nutritivo que 
engorda y robustece á, los niños y da carnes y fuerzas & toda per-
sona flaca y debilitada, á los ancianos y convalecientes. 
La Niña Alicia Lisboa, de San Gabriel, Brazii, Curada de Raquitismo 
con la Emulsión de Scott. 
Las Ninas Delfina F. Romero, y Sara Esther Martínez. 
Señores SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Muy Señores míos: Tengo el placer de acompañar la fotogrofía de mi hija Delfina F. Romero, 
dedos y medio años de edad, que atacada de una fuerte anemia que le hizo perder todas sus 
carnes v fuerzas lonró verla completamente restablecida con el uso de su nunca oaatante pon-
clcrada Emulsióii de Scott. José P. Komcro, C. del Poseo No. 1S, Habaua, Cuba. 
/ « , 
Benores SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Muy «eñores mios • Adjunto tengo el gusto de acompañarles la fotografiado mi hija Sara 
Esther de cinco años de edad, tomada después de haber usado, coa buen éxito, la Emulsión de 
Scott en una bronouitis asmática y despucs de haber usado diversos preparados sin resultado 
alguno. Guillermo Martínez, Cerrada del Paseo No. 3, Habaua, Cuba. 
TODOS LOS CERTIFICADOS DE LA E/IULSION DE SCOTT 
Son autént icos , t i e » e n el sello de la sinceridad y buena fé, han 
«ido escritos esporuaneamente por médicos muy distinguidos y 
por personas conocidas que realmente lian tomado la Emuls ión 
de Scott y se toan curado. No son testimonios comprados con las 
muestras que algunos comerciantes reparten grátis á tut ip lén 
para anunciar sus r.ímedios de pacotilla. i 
JLa Emuls ión de Scott es el remedio más poderoso y seguro 
que conocen los médicos para combatir la Anemia, el Raquitismo, 
la Escrofulosis, * Toses, Catarros, Bronquitis, Tisis, Debilidad 
General y todas las enfermedades causadas por mala nutr ic ión. 
Todos los que lo toman sienten en seguida los buenos efectos 
de este rey de los alimentos. 
P 
E l D i c t á m e n de Cuatro M é d i c o s E m i n e n t e s . 
"He empleado en mi práctica la Erou!?i6n de Scott de aceite puro do hígado de bacalao con 
hipofosütos de cal y de soda, y debo decir que es un agento valioso para el tratamiento de la 
escrofulosis y afecciones tuberculosas. E n cnanto á l a e l a b o r a c i ó n , no deja n a d a 
que desear ." Dr. C. M. Desvernine, Habana, Cuba. 
"Certifico haber empleado ( 
siempre un éxito notable en los 
i rai clientela la Emulsión de Scott legítima, habiendo obtenido 
ufios linfáticos y débiles." Dr. M. Delfín. 
Los mapnífleos resultados que diariamente obtengo en mi^práctica con el uso de la Emulsión 
de Scott Legítima me hacen recomendarla com<» s u p e r i o r a todas Jas otras E m n l n i o n e s . 
Dr. Enrique Perdomo, Habana, Cuba. 
Desee hace muchos afios empleo la Emulsión de Sc ott Legítima con excelentes resultados. 
No creo l a Iguale n i supere n i n g u n a o l í a p r e p a r a c i ó n s ln i t lar . 
Dr. Julio San Martin, Habana, Cuba. 
Los Gemelos de Alquízar. 
Ricardo y Emilio Gracia. 
Señores SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Muy Señores mios: Con grande placer tomo la pluma para hacer lie-
gar hasta Ude. el testimonio de mi más sentida gratitud, porque habiendo 
tenido dos hijos gemelos, Ricardo y Emilio tan anémicos y raquí^iaos 
que había perdido la esperanza de salvarlos, ol Dr. Pablo J. Barnet me indicó les diera'-'la 
Emulsión de Scott y cual no será hoy mi satisfacción y regocijo al verlos tan robustos y felices. 
La curación nos "parece á todos milagrosa y remito a Uds. la fotografía para que In hagan cir-
cular por el mundo parabién de otros niños que se encuentren en las mismas condiciones que 
estaban los mios antes de haber tomado la Emulsión de Scott- Mi gratitud teni eterna. 
^ Ricardo Gracia, Alquizar, Cuba. 
Todo frasco de la Emulsión de Scott Legítima lleva 
adherida á la cubierta la marca del "viejo pescador f~ 
llevando un gran bacalao á las espaldas. 
P R E C A U C I O N . — T o d a persona que ncces l la de la» 
propiedades reconst i tuyentes del aceite de h í g i a d o de 
Imca lao , debe t o m a r l a E m u l s i ó n de Scott que con-
t iene el verdadero aceite. IÍO». l l a m a d o s " p r í n c i p i o e 
ac t ivos del aceite ," solo exis ten en l a mente de i n d u s » 
t r í a l e s que traf ican con l a c r e d u l i d a d de los enfermos, 
l /os v i n o s y d e m á s preparados a l c u l i ó l i c o s que se 
ofrecen como snst i tutos del aceite de h í g a d o de baca> 
Jao, deben rechazarse porque no cont ienen n i gota 
del aceite, es decir , de l a g m s a que es l a parto del 
aceite que nutre y engorda. E n vez de e l la , cont i enen 
n n a g r a n cant idad de a l c o h o l de c a l i d a d dudosa , en-
du lzado con a l g ú n j a r a b e a r o m á t i c o , y debe ev i tarse 
el uso de tales e s t imulantes a l c o h ó l i c o s por l a a c c i ó n 
pern ic io sa que ejerce ol a l c o h o l en el s i s tema nerv ioso 
y en las funciones de n u t r i c i ó n , a u n cuando so tome 
á p e q u e ñ a s dosis . í^os flacos y d é b i l e s neces i tan to-
m a r u n a l imento que los n u t r a y fortifique como l a 
E m u l s i ó n de Scott, y no a l c o h o l que, a u n q u e se tome 
hajo el falso nombre de v i n o m e d i c i n a l ó p r e p a r a -
c i ó n s in sabor de aceite de baca lao , de ja a l pac iente 
m á s d é b i l y abat ido d e s p u é s de p a s a d a l a r e a c c i ó n 
a l c o h ó l i c a . 
j b O L L E T T > " (155) 
lO Üt Líl 
NOVELA ESCRITA EN F R A N C É S 
P O K P O N S O N D U T E K K A I L . 
(CONTINUA) 
La casa había sido adquirida, cuatro 
años autes, por el coronel Leóu, padre 
de Armando y exjefe de la Asociación 
de los ' 'Compañeros de la espada", y 
era designada en la comarca con el nom-
bre de la "Garde." 
A este lugar fué donde el coronel 
condujo á su hijo Armando, á fin de 
eustraerle del peligro que, según B l i -
dah, había manifestado á Fulmen y es-
ta al coronel, corría el joven permane-
ciendo en París . 
Muy lejos estaban la bailarina y el 
coronel, de sospechar que á tres leguas 
escasas del retiro destinado á Armando, 
se halUiban, en el castillo de Kuvigny, 
el conde de Arleff y la ''Dama del 
guante negro", los que por una extra-
ña coincidencia, habían abandonado á 
Par ís la misma noche en que por con-
sejo de la bailarina lo verificaron padre 
é hijo. 
La impaciencia de éste era grande y 
continuamente instaba al coronel para 
que terminase pronto los asuutos que le 
habían llevado á aquel lugar. 
Sabido es de nuestros lectores que 
ningún asuuto capital tenía que resol-
ver en la "Garde" el coronel, pues su 
objeto no era otro que retener íí Ar -
mando á su lado todo el mayor tiempo 
posible y hacerle olvidar aquel extraño 
amor que sentía por la "Dama del 
guante negro", mujer misteriosa que 
excitaba la pasión del joven de un mo-
do bien distinto que el resto de las de 
su sexo. 
Dispuesto se hallaba Armando á no 
permanecer por más tiempo en aquel 
apartado retiro y volverse á París , 
cuando una carta de Fulmen le contuvo. 
La carta decía así : 
"Querido ingrato: 
Y a sabéis que fué harta valent ía en 
mí ei hacerme cargo de descubrir el pa-
radero de vuestra amada. 
Quiero olvidar que os amo, á fin de 
poder cumplir mi misión de confidente 
y amiga vuestra. 
Sigo una pista que creo ha de darme 
excelente resultado y confío en descu 
brir lo "todo." Os subrayo la palabra 
todo para que confiéis en mí y perma-
nezcáis en ésa quince días más. 
Si haciendo caso omiso do mi adver-
tencia, viniéseis á París, desbarataríais 
todos mis planes y entonces sería muy 
difícil saber dónde se halla la "Dama 
del guante negro." 
Vuestra amiga que os quiere, 
Fulmen." 
Esta carta calmó algo la impaciencia 
de Armando; Fulmen le inspiraba ab-
soluta confianza. Ella ordenaba y él se 
concretó á obedecer. 
La carta de Fulmen la recibió hacia 
las nueve de la mañana. Debía cazar 
aquel día, su caballo pifiaba eu la cua-
dra; un criado tenía los perros en trabi-
lla. Armando abraxó á su padre y 
montó á caballo, 
—¡Hacia qué sitio piensas dirigirte? 
—le preguntó el coronel. 
—Hacia la parte de Ruvigny—res-
pondió el joven. 
Este nombre hizo extreraecer al co-
ronel, pero guardó silencio. Jamás A r -
mando había sido iniciado en los t e r r i -
bles secretos de su padre, é ignoraba 
que el propietario actual de Ruvigny, 
el capitán Héctor Lemblín, con el cual-
además, el coronel no conservaba nin, 
guna relación desde híteía cuatro años, 
hubiera estado tan ínti i íunurnte ligado 
con él. 
—Vé—dijo el coronel—y no me ha-
gas esperar demasiado para cenar. To-
do» los dias vuelves muy tarde, no ha-
gas hoy lo mismo. 
—Volveré temprano—contestó el jo-
ven. 
Armando, despidiéndose de su pa-
dre, salió al galope, seguido del cria-
do y de los perros. 
Eran las diez de la mañana. La Gai--
de estaba separada del castillo de R u -
vigny por graudes bosques, que tenían 
por límite al norte las altas rocas que 
servían de barrera al mar. 
Cuando nuestro joven abandonó el 
valle y penetró en el bosque, ordenó al 
criado que soltase la jaur ía , la que no 
tardó en lanzarse en persecución de un 
ciervo. 
E l animal, que era vigoroso, logró 
dejar á sus caninos perseguidores á 
gran distancia, lo que observado por 
Armando, fustigó duramente á su mon-
tura y dejando atrás á los perros, par-
tió á un galope desenfrenado en perse-
cución de la pieza. Esta, viéndose per-
seguida de cerca, t ra tó de buscar el 
campo libre, y guiada por el instinto,se 
dirigió hacia la parte norte donde exis-
t ía una especie de páramo entre las ro-
cas de la costa y los úl t imosjarales que 
en aquel sitio daban fin al bosque. 
Armando, dominado por la pasión 
cinegética, seguía castigando duramen-
te á su caballo, á fin de recobrar la 
distancia que, debido á la ligereza del 
ciervo, había perdido. Doscientos rae-
tros faltarían para rebasar los l ímites 
del bosque cuando se oyó una detona-
ción. E l criado, que seguía d© cerca á 
su amo, gritó á éste. 
—Señor, han disparado sobre 1» pie-
za que perseguimos. 
tm - a l » — —— 
No hav cerveza como 
T U O P I C A l i . 
cerveza 1/A 
D I A R I O li/k M A m N A - E d l c I j n d e j 6 de a tarde.— 
Habaneras 
yetas 
E l Carnaval, en los salones elegantes, 
dejará este año el recuerdo de una fies-
ta. 
Fiesta encantadora que se celebró 
anoche, con todo el esplendor de las 
grandes soirée», en la hermosa casa de 
la calle de O' Beilly que es residencia 
de la señora viuda de Várela. 
Las hijas de esta respetable dama, 
las señoras Elena Várela de Valdés 
Fauly y María Várela de la Torre, muy 
distinguidas y muy interesantes las 
dos, reunieron en torno suyo una repre-
sentación numerosa y brillante de nues-
tra mejor sociedad. 
Aquella mansión espléndida, llena 
de refinamientos, -abríase risueña y 
alegre, hecha una gloria. 
Todo provocaba un encanto. 
En el salón, por las galerías y en el 
gabinete, por todas partes reinaba la 
alegría de la careta. 
E l antifaz oculta á las miradas un 
enjambre de criaturas adorables. 
Se las adivina, primero. Después 
ellas mismas, según una costumbre ya 
muy en práctica, se despojan de la ca-
reta á mitad del baile. No queda más 
que el dominó. 
Una comparsa rosa había ido desde 
el Cerro formada por las señoritas L o -
Uta Carrillo, Margarita Govín, Nena 
Guilló, María Antonia Villalba, Mar-
garita Zayas, Juli ta Jor r ín é Isabel La-
vandeira. 
No era la única comparsa de la no-
che. 
Otra había, de dominós negros, de 
la que formaban parte las señoras Jo-
sefina Fernandina, Mariana Bnriquez 
de Lámar, Elena Herrera de Cárdenas, 
Eosita Montalvo viuda de Cofflny, Su-
sanita de Cárdenas de Arango, Nena 
Ariosa de Cárdenas, Clemencia Gonzá-
lez de Morales y algunas más cuyo 
incógnito respetaré. . . 
Disfrazadas estaban también las se-
ñori tas de Valdés Fauly, Loló y Sen-
riette, asi como Valentina Sarachaga, 
Lolita de la Mata, Tomasa Díaz Alfon-
so y esa espiritual y fina vtademoiseüe 
Matilde Batista. 
Lüy Casuso se presentó con un traje 
de papel pintado de amapolas. 
Muy elegante. 
Y llamaba la atención Teresilla Pe-
ralta de traje Luis X V adornado con 
encajes de Inglaterra valiosísimos. 
Era la señorita Peralta, en la soirée 
de anoche, una de las figuras más sim-
páticas y más interesantes. 
Todos lo reconocían y proclamaban. 
Veo entre la concurrencia, todavía 
con las tocas de luto de su viudez, y 
siempre tan bella, tan delicada, á E l 
v i r i ta de la Torre, flor de gracia y sim-
patía . 
Era la reaparición de un sol. 
Tuve el honor en esta fiesta de ser 
presentado á un matrimonio distingui-
dísimo que há poco llegó de Madrid 
para pasar una temporada entre noso-
tros. 
Me refiero al señor José Saavedra y 
la señora María Lombillo. 
Descendiente tan cumplido caballero 
del Duque de Bivas br i l la entre la más 
linajuda nobleza de la Corte al lado de 
su esposa, bella cuanto interesante da 
ina perteneciente á una familia cubana 
antigua y repetabi l ís ima. 
La toilette con que se presentó en la 
fiesta de anoche la señera María Lom-
bil lo de Saavedra era de un gusto ex-
quisito, de una distinción suprema. 
Y paso ya á dar cuenta de los que 
estaban de sala. 
Grupo brillante donde sobresalían 
las señoras Charito Armenteros de He-
rrera, Aurora Fonts de Valdés Fauly, 
Teresa Melgares de Peralta, María L u i -
sa Cueto de Menocal, Sarita Betheu-
court de Serpa, Oti l ia López de Lloren-
te, Hi lar i ta Fonts viuda de Conill, Be-
né Molina de García Kohly, Amalia 
Tejada viuda de Govin, Mercedes Ha 
inel de Aguilera, Lola Melgares viuda 
de la Mata, Elena Hamel de Wood, 
Lüy Morales de Coroalles y la señora 
viuda de Freyre. 
Entre las señoritas: Ana María Me-
nocal, Esperanza Forcade, Angelila 
O'Farr i l l , María Luisa Freyre, María 
Luisa Menocal, Carmen Freyre, Leo-
nor Díaz Echarte, Nena Valdés Fauly 
y una encantadora trinidad que forma-
ban Emelina Vivó, Adriana Valdés 
Fauly y Sarita Conill. 
Y como la princesita de un cuento 
rosa, la ideal, la genti l ísima Adr iani -
ta Bonet. 
Valses, danzones, two steps y lance-
ros se sucedieron en el piano por el 
joven y aplaudido Faco Escarpanter, 
que hizo gala, como siempre, de su 
extenso y brillante repertorio baila 
ble. 
E l buffet—buffet magnífico—se servía 
en el comedor. 
*5^al retirarse todos dejaban, junto 
con sus saludos á los dueños de la casa, 
un elogio para la graciosa y distinguida 
Esperancita Valdés Fauly, que hizo los 
honores á maravilla. 
¡Qué amable, qué cumplida la en-




De les bailes de carnaval, empezan-
do por el del sábado en la Sociedad del 
yedado para seguir con los do anoche 
en el Centro Asturiano, Asociación de 
j)ependientes y Centro Gallego, no se 
puede hablar más que con elogios. 
Todos muy animados, muy concurri-
dos todos. 
El de la Sociedad del Yedado bastará, 
por su orden y su lucimiento, para 
asegurar el éxito de la temporada. 
¡Cuántas y cuán encantadoras mas-
caritas! 
Entre todas llamaban la atención las 
que iban vestidas de cha uffeurs. 
Un disfraz de alta originalidad. 
La señorita Enriqueta Planas se apa-
reció de gitana, graciosísima, y entre 
las comparsas muchas señoras y mu-
chas señoritas cuyos nombres son fa-
miliares en las crónicas-elegantes. 
De esto últ imo puedo responder en 
honor de la s impática Sociedad del Ve-
dado. 
Y entre las de sala, una figurita que 
es un encanto, la señorita de Azcarre-
ta, una Hortensia que br i l la en el Pra-
do con toda la poesía de su nombre. 
Nombre de ñor. 
Los bailes de anoche, lo mismo el del 
Centro Asturiano que los del Centro 
Gallego y Asociación de Dependientes, 
rivalizaban los tres en concurrencia. 
En el de los Dependientes, en Payret, 
el lleno era completo. 
re 
Á propósito de bailes: 
Becibo una breve carta, suscrita por 
X, en quien creo ver la mano de un 
miembro muy importante dé la socie-
dad á que hace referencia. 
He aquí la carta: 
— " M i querido Enrique: 
En el baile de mañana, en el Casino, 
Español los premios á los caballeros, 
por sufragio universal femenil, son: 
A l mejor mozo. 
A l más" galante. 
A l más elegante. 
A l que mejor baile. 
Se trata, como dijiste el sábado, de 
una broma de Carnaval, pero discreta 
y de buena ley. Lo de la broma no 
reza con los otros premios; es decir, con 
los de las damas. 
Es de sumo interés que hoy mismo 
adviertas, por encargo de la Comisión 
de Fiestas, que los socios deben llevar 
la tarjeta que cada uno de ellos ha re-
cibí do anunciándole el baile, pues no 
es e l recibo de cuota, sino dicha tarje-
ta— absolutamente intransferible—la 
que se presentará á la Comisión de re-
cibo. 
Anuncia también que se están orga-
nizando varias comparsas para el baile 
de mañana , y que sabes de una que as-
pira á que todos los premios otorgados 
á señoras y señoritas, es decir, el de la 
más graciosa, el de la más bonita, el 
de la más elegante y el de la vestida 
con más gusto, caigan en ella, es decir, 
en la comparsa de que se trata. 
Tuyo, X . 
Lunes 
Y ya á lo dicho por X solo tócame 
añadir la promesa, por mi parte, de 
no faltar mañana en los salones del Ca-
sino. 
m 
Virgin ia Fábregas. 
Está en bahía, para seguir viaje á 
Méjico, la hermosa actriz que tan br i -
llante campaña art íst ica acaba delibrar 
en Madrid al lado de Thuil l ier y la Fe-
r r i . 
Vuelva feliz á su patria, cargada de 
lauros y honores, la bella artista. 
•n 
« . * . 
Una fiesta de esgrima ayer. 
Se celebró en la Sala-Alonso para fes-
tejar la visita de los discípulos de la «ala 
de armas del Casino Español. 
Asaltos diversos se sucedieron desde 
las nueve hasta las once de la mañana. 
O R D E N D E LOS A S A L T O S : 
19—Nogueiras y P. Alonso, florete. 
29— Gran y Mendieta, espada. 
30— Barquín y Bivero, sable. 
49—Mr. Blondeaux y Cruz, espada. 
59—Merelo y Céspedes, espada. 
69—Parejo y P. Alonso, florete. 
79—Nogueiras y Mendieta, espada. 
89—Barquín y P. Alonso, florete. 
99—Céspedes y Cruz, espada. 
109—Parejo y Mendieta, espada. 
11°—Barquín y Blondeaux, espada. 
12°—Qrau y P. Alonso, espada. 
139—Merelo y Martínez, espada. 
149—Blondeaux y Parejo, espada. 
169—Albuerne y P. Alonso, florete. 
169—Barquín y P. Alonso, sable. 
Entre la concurrencia, los señores 
Perkins, B. Menocal, Doctores Ortega 
yG. González, Albuerne, A . Baphel, V . 
Cardenal, J. Ducassi Moaller, O. Ortiz, 
B. Hevia, J . Carbonell, Doctor Ur-
Los disfraces • B • • 
de ayer!! 
D á l á s t i m a v e r esas m a s c a r i t a s que s a l e n de sus c u a r t o s i n -
t e r i o r e s ves t idas c o m o c o m o los p r o p i o s á n d e l e s y r e g r e s a n he-
c h a s c u a r t o s e x t e r i o r m e n t e ; y, e n c a m b i o , d a gus to v e r á l a s 
q u e s a l i e n d o c o m o los ange l i to s de m a z a p á n r e g r e s a n p u l c r a s 
y e legantes s i n que l a m a s c a r a d a l a s h a y a a j a d o los ves t idos , n i 
l a s b r o m a s l a s h a y a n a b o l l a d o e l f í s i c o m o r a l m e n t e . 
E n c u a n t o veas , l e c t o r i n s í p i d o y c a s c a b e l e r o , á u n a m á s c a -
r a de l a s ú l t i m a s , d i qne sus d i s f r a c e s e s t á n h e c h o s á m á q u i n a 
c o n l a m á q u i n a de coser S t a n d a r d , que v e n d e m o s p o r u n peso 
s e m a n a l y s i n fiador, y que u s a n p a r a e s c r i b i r á sus n o v i o s l a 
m á q u i n a de e s c r i b i r M a m m o n d * S i l o j u r a s y a p u e s t a s t r e s pe-
se tas , no j u r a r á s e n vano y l e a p u n t a r a s se i s r e a l e s a l m a r g e n 
l l e l bo l s i l lo . 
JÍivareZj Cornuda i/ Compañía 
Conviene que sepa el público, que á pesar de la subida de los precios del azúcar 
. . ^ J S l S T U i e X X I O S • — — — 
" X a <£ 
Chocolates ¿fiinos 
y uipo francés 
pesando lo de costumbre, eso es: cada tablilla 1[2 Ib. ó 230 Gramos 
Vilaplana Guerrero y Ca., Mahana. 
danivia,^J. de Cárdenas, A . Celorio, 
G. y G. Alvarado, M . Várela, E. de 
Cárdenas, M . Ecay, E. García, A . Be-
nitez—C. M. Céspedes, J. Castellanos, 
A . Martínez, E. Ortiz, B. Lavín, G. 
Fontanills y muchos más. 
El profesor Alonso, siempre galante, 
obsequió á todos expléndidamente . 
*• 
Succi. 
Ese nombre es una actualidad. 
Desde el sábado, que está encerrado 
en su cámara el famoso ayunador ita-
liano, ha desfilado por los portales de 
Albisu un piiblico inmenso. 
Toda la Habana quiere conocer al 
ext raño hombre que se resigna á pasar 
treinta días en estas tres condiciones: 
1^ No comer. 
2^ No hablar. 
3^ Estar solo. 
Cualquiera de las tres muy pesada, 
muy aburrida para el resto de la h u -
manidad. 
Hoy: 
Becepoión del Min'stro de Inglaterra 
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A las nueve de la mañana estaba la 
plana mayor de E l Ixuxú eü 9amá. Y 
samalaculó! En media docena de enra-
madas guaguas, entrenadas á la grand 
Dumond por cuatro rucios cascabeleros, 
atravesamos por Marianao como rayos 
sueltos, pasamos como centellas libres 
por La Lisa, donde olía, y si á ámbar, 
saludamos al pelotari Eloy, que estaba 
en la puerta del pintoresco hotel, y sin 
decir oxte ni moxte nos colamos de ron-
dón en la finca Anita, en la que el se-
ñor don Nicolás Altuzarra nos recibió 
á libre plática con hidalguía riojana, y 
nos hizo los honores del castillo con 
castellana y ya desusada hidalguía. 
Sonaron cuernos y trompetas, oyé-
ronse alalíes, ocuparon los monteros 
sus puestos para la caza mayor, y cada 
quisque soltó el halcón de su apetito 
sobre la pieza de respeto, que no era 
otra cosa que la más suculenta; a romá-
tica y descomunal/aJftíZa que ojos cris-
tianos han visto y narices judías han 
olido. Todos quisieron aplaudir y eú-
salzar la fabada; pero nadie osó dejar 
de comer para hablar n i soltar la cu-
chara para aplaudir, y así se aplaudió 
con una mano sola y se ensalzó mental-
mente Ciertas justificables acla-
maciones son patrimonio del espíritu, 
y la extrepitosa fabada de La Lisa me-
reció m i l mensajes de simpatía de las 
almas. 
Dónde diablos hubo La Lisa aquelles 
fabes de escarpín, que según opinión de 
don Mehtón eran preciados ópalos, i r i -
sados de rubí por la rojiza salsa taran-
guera, no es cosa de ahora el averiguar-
lo; baste saber que Carrera, el indómi-
to y genial genio de la fotografía, en-
focó nna, y no grande, y hubo menes-
ter de tres placas Tenía razón don 
Melitón: Desde que Fernando V I I gas-
taba paletó—del cual paletó tiene una 
cría—hasta las bodas de Luisa Fernan-
da, ín t ima amiga suya, no han visto los 
nacidos faba más apacible y nidia 
Bien merecen los organizadores. Mar-
qués de Finar del Bío y José Valdés, 
la gran cruz del mérito fabal 
E l arroz con pollo, conducido desde 
La Lisa á Anita en un carro triunfal 
con acompañamiento de gaitas y tam-
bores, casi dejó mal á la fabada, porque 
la superó en exquisiteces de condimeato 
y en filigranas de proporción. Los par-
gos, hicieron los honores caribes: se 
presentaron moviendo la cola en señal 
de cariñoso regocijo y fueron saludados 
con tres y repiques. 
Después vino el infanti l é inocente 
lechoncillo, en mojo criollo, sin g r u ñ i -
dos ni otras incultas manifestaciones. 
Se le hincó el dieute con pulcritud, ele-
gancia y cierta cultura de buen tono.... 
Cada comensal se convirtió en uu reloj 
de repetición. 
Todo fué remojado con el famoso v i -
nillo ' 'Barrica Lainez" y con laxara-
pa de Cima. Los blancos y los tintos al-
ternaron sin distinciófli de razas Paz, 
unión y concordia....aconsejaba Segun-
do Alvarez, repitiendo—y tripitieudo 
—del lechoncillo. 
Ante tal petición, la alegría no tuvo 
límites, n i hab rá tenido par en la his-
toria de los Calígulas y Baltasares que 
nos precedieron en el uso de los cani-
nos. No hubo brindis (Oxte, tal!). Sola-
mente el Marqués de Pinar del Bio 
dedicó algunas cariñosas frases al señor 
Altuzarra, dueño de la finca, agrade-
ciéndole de corazón la hospitalidad 
franca, sincera y caballeresca que ha-
bía dado á E l Ixuxú. La respuesta de 
don Nicolás Altuzarra, fué tan hidalga, 
tan hondamente sentida que conmovió 
á todos y mereció abrazos cariñosos ds 
los presentes. Esta finca, dijo, no tiene 
en í ningún valor; pero la habéis ava-
lorado tanto honrándola con vuestra 
presencia, que representa ahora más 
capital que el de las arc^s del erario y 
los millones del emprésti to Los inte-
reses de ese capital solo conseguiré co-
brarlos si escojeis para vuestras escur-
sioues futuras la quinta Anita, y si ca-
da uno de vosotros la honra muy fre-
cuentemente con su presencia. 
Después de levantados los manteles, 
visitamos la elegante mansión veranie-
ga del señor Altuzarra, y á escape nos 
luimos en busca de Fachu. 
Onde estaba Pachut Infeliz: de ra-
ma en rama en uu mangal! Al l í lucía 
la montera picona, el calzón corto, la 
clásica a lmadreña el pantalón remontau, 
la chaqueta terciada, y la mirada triste 
y lánguida, acordándose quizás del úl-
timo esfollo en el que apagó el candil á 
madreñazos Pobre Pachu: desde allí 
presenció el amaguestu sin probar cas-
taña pulguina ni balduna....Bíen em-
pleado le está por andarse por las ra-
mas en estos tiempos en que la huma-
nidad tiene por deber vitando amasar-
se con el lodo.... 
Y mientras arroxiaben les costañes y 
mientras inflábamos los globos, Don 
Nicolás Bivero y don Juan Bancos, co-
rrieron un guante en favor del conde-
nado á muerte, Bamón García, herma-
nando así la dicha propia al dolor age-
no. En este triste paréntesis de nuestra 
escursión se reunieron setenta pesos 
plata...,y se mostraron grandes esperan-
zas de lograr el indulto del desgracia-
do reo. 
Ealin de Fosada requirió el punteru, 
infló el fuelle y dió rienda suelta al 
roncón; el tamborilero Ñenguerequeién, 
redobló, picándolo menudito, y se 
bailaron con típico pespunteo las can-
ciones más clásicas del variado reper-
torio asturiano. Fachin Palacios, y 
Cifnentes, son dos celtas sin mezclilla 
y con un pulmón de á tercia. 
Y antes de que Febo huyese de la 
faz de la tierra y las sombras tendieran 
por la sabana su velo tétrico, abando-
namos la quinta Anita, despidiéndonos 
con dolor del Sr. Altuzarra que se ha 
conquistado con la afectuosidad innata 
en el hombre bueno el cariño de núes 
tros corazones. 
Los factores de la fiesta, Marqués de 
Pinar del Bío y don José Valdés, que-
daron á la altura del sol de las doce, y 
nombraron por sucesores albaceas á 
don Bosendo Fernández y á don Eduar-
do Alvarez Castro, quienes desde ayer 
divagan en intrincadas imaginaciones 
por no quedar peor que sus antepasa-
dos. Trabajillo les mando, Empero!... 
Agora lo veredes. 
Nota: A l pasar por La Lisa, de re-
greso, don Melitón, Juan Bauces y Se-
gundo Alvarez, en confabulación gu -
lesca quisieron detener las guaguas á 
ver si aún se conservaban los restos de 
la fabada... No se les consintió en 
atención á la proximidad de la cuares-
ma. 
Perico Oleaga, el dueño, de La Lisa, 
se lució como hay Dios .. Vaya un 
modo de conquistar corazones—vulgo, 
estómagos. . . 
EL CRONISTA SUPLENTE. 
-4E» 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -




Ayer, aunque día de máscaras, no 
salió n ingún pelotari con careta, n i se 
dieron bromitas á la cátedra, n i cargas 
al público. En cuanto se echó Mácala 
al ruedo, todo hijo de vecino exclamó: 
Te conozco, mascarita; eres Gardoy. Y 
él contestó: Si lo soy. Exclamación y 
respuesta muy diferentes de aquellas de 
uYa te conozco, bembita: eres p in to l" . . . 
Y lo que se siguió de la contestación 
memorable. 
Mácala jugaba de blanco con Ur-
bieta, contra I r ú n y Machín, azules. 
A 30. 
Por telégrafo me dijeron á ' 'La L i -
sa", magnífico hotel á la salida de Ma-
rianao: Los blancos ganaron fácil. Má-
cala se comportó, y Urbieta superiorí-
simo. Se le concedió la oreja del úl t i-
mo tanto. 
Trecet se llevó la quiniela primera. 
Jugaron el segundo partido Eloy y 
Trecet, azules, contra Isidoro y Aban 
do, blancos, á 30. E l pequeño hizo un 
juego admirable, algo deslucido al fi-
nal por las celebérrimas colocaditas que 
pusieron el partido en uu tris. 1 'La ca-
misa no nos llegaba", me dijo un cate-
drático por teléfono á "La Lisa ." Sin 
embargo, los blancos hicieron los tan 
tos últ imos, muy á pesar de Eloy, que 
se había crecido y muy á pesar de Tre-
cet, que pelote^ muy bien toda la tar 
de. Isidorp'solamente hizo lo necesario, 
lo cual fué suficiente para que Abando 
alcanzara un hermoso triunfo sobre sus 
contrarios que quedaron en 26. 
Gárate, se levantó con la segunda, y, 
acto continuo, los chicos y el públ ico 
se fueron á t i ra r serpentinas al Morro. 
Mañana será otro día si las señales 
mienten. 
A . B . 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el martes 7 de Marzo, á las ocho de la 
noche, eu el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
t Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado 
la Banda de la Beneficencia. 
de esta úl t ima 
de la señorita 
%a Zarzaparrilla 
del Br. 
G A C E T I L L A 
CENTRO ESPAÑOL.—El Centro Espa-
ñol abr i rá esta noche sus salones para 
nn gran baile de disfraz con la popu-
lar orquesta de Felipe Valdés . 
Fiesta de socios. 
Las gracias al señor Compaíiel, en-
tusiasta presidente de la Sección de 
Becreo y Adorno, por su amable i n v i -
tación. 
El Ceiitro Español ofrecerá tres bailes 
más, y todos de máscaras, eu lo que 
resta de mes. 
Se celebrarán el jueves 9, el jueves 
16 y el jueves 23. 
Y como despedida al reinado de la 
careta dará un gran baile en la noche 
del 6 de A b r i l . 
ALBISU,—La novedad en la función 
de esta noche en el popular Alb isu es 
el debut de la primera tiple cómica se-
ñori ta Elena Queró, 
La empresa del siempre favorecido 
coliseo de la plaza del Monserrate ha 
elegido para presentar á la señorita 
Quero la aplaudida zarzuela de gran 
espectáculo de don Miguel Echegaray 
con música del maestro Fernández Ca-
ballero, titulada Gigantes y Cabezudos, 
que i rá en la segunda parte del pro-
grama. 
La primera y tercera se cubren, res-
pectivamente, con E l balcón corrido y 
L a alegría de la hkertá. 
E! papel dé Carola, 
zarzuela, está á cargo 
Queró. 
La función es corrida. 
Los VIAJES.—Estamos en la época de 
los viajes: todo el que puede y tiene 
con qué da su paseito, atravesando el 
mar que besa cariñosamente nuestras 
playas; y hay quien va á los Estados 
Unidos, quien á España y quien que 
extiende más y más el área de sus ex-
cursiones. Parece que nuestro clima 
templado, nuestras brisas marinas, 
nuestro cielo incomparable resultan es-
casos para quien tiene el ansia de dis-
frutar otros climas, otros aires y otro 
cielo. Y ¡qué diantre! ¿por qué no ha 
de gozar de esa diversión el que puade? 
Ahora bien: todo el que viaja tiene 
necesidad de proveerse de una porción 
de artículos para que sea cómoda la 
travesía, como todo el que se echa á la 
calle en tiempo de l luvia tiene que i r 
provisto de una buena capa de agua; 
capas y artículos que pone á su dispo-
sición en las mejores condiciones la po-
pular y veterana peletería L a Marina, 
de los Portales de Luz. Las capas de 
agua son legítimas inglesas: los a r t í c u -
los de viaje, de diversos países, son de 
lo mejorcito eu su clase: baúles, male-
tas, neceseres, estuches, sillas de ex-
tensión, etc., etc. Cuanto, en una pa-
labra, pueda necesitar el que viaja para 
llevar la comodidad y el sosiego. 
¡AGUA! ¡AGUA!—No se lleva á cabo 
el servicio de riego con la formalidad 
debida. 
Calles hay donde se pasan dos, tres 
y más días sin que los encargados de 
semejante servicio proporcionen á los 
vecinos, como están obligados, las ven-
tajas del riego. 
Una de esas calles es la de Lealtad 
en todo el tramo de Beina al placer de 
Peña lve r. 
No se riega desde hace varios días. 
Llamamos la atención de quien co-




y magnífica verbena 
los que corremos los hombres 
de pelo en pecho. La juerga 
llena de gritos el cielo, 
de serpentinas la tierra, 
las calles de niños góticos 
y las caras de caretas 
—Te conozco, mascarita; 
te conozco; eres aquella 
que se distingue en la Habana 
por su elegancia suprema, 
por su distinción, buen gusto 
—Mentira; no soy 
—No seas 
disimulada, hazte cargo 
que se te conoce á leguas 
porque vas fumando el ruso 
cigarro de L a Eminencia! 
SEGUNDO BAILE.—Esta noche ofre-
ce su segundo baile de máscaras l a po* 
pular empresa del Nacional. 
Grandes sorpresas se preparan. 
Se estrenarán, según se nos dice, diez 
danzones. 
¡A bailar! 
ALHAMBRA.—Las dos tandas de la 
función de esta noche en el popular co-
liseo de los señores Arias, Vi l looh y 
López, se llenan con dos zarzuelas qne 
tienen el privilegio de 1 leñar el teatro. 
V a á primera hora E l año viejo en la 
corte, la regocijada zarzuela de Vi l loch 
y los hermanos Robreño que luce es-
pléndidas decoraciones de Arias, el 
más aplaudido, sin disputa, de nues-
tros escenógrafos. 
La segunda tanda se cubre con Los 
guarapetas. 
Como en noches anteriores, la tercera 
tanda se suspende para continuar ensa-
yando la zarzuela do gran actualidad 
de Vi l loch y los hermanos Hobreño, 
Las carreras de automóviles y L a batalla 
de flores, eny o estreno se anuncia para 
ol miércoles. 
LA NOTA FINAL.— 
Dos mudos conversan haciendo gran-
des gestos y uno de ellos se echa á reir 
de pronto á carcajadas. 
—¿Qué le habrá dicho?—preguntan 
á Qedeón. 
—Algún chisto. 
es un poderoso remedio para todas 
las enfermedades originadas de san-
gre viciada, como los Granos, Ron-
chas, Diviesos, Herpes, Sarpullido, 
Tiña, Ulceras Crónicas, Reumatismo] 
Catarro, y todas las afecciones es-
crofulosas, las cuales ceden pronto 
á las virtudes curativas de esto 
medicamento. 
T o n i z a e l e s t ó m a g o , 
el hígado y los ríñones, mejora el 
color de la tez, é infunde nueva vida 
y vigor á todo el sistema. 
Para avivar el apetito, ayudar á 
la digestión, limpiar y enriquecer la 
sangre, reforzar el sistema y dar 
fuerzas á los debilitados, la Zarza-
parrilla del Dr. Ayer es la mejor de 
las medicinas. 
Preparada por el Dr. J . O. A Y E R y Ca , , 
L o w e l l . MIÍHS.. E. TT A. 
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L 1 S H S P O K E N . 
c 479 al t 1 M 
DR. JOSE A. TA60ADELA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consulas diarias de 2 á 4. 
Galiano n ú m . 5 8 
1993 26 t-9 F 
Palmista.-Uu caballero •'Palmista** 
solici ta dos ó tres habitaciones amuebladas gor un p e r í o d o de tres meses, en si t io central , a g a r á buenos precies si las habitaciones son 
buenas y bien situadas. D i r í i a n s e inmedia ta -
mente á "Pa lmi s t " en esta olicina. 
2948 l t - 6 3m-5 
Tenedor de libros cou 20 años d e 
p r á c t i c a en la Isla y el Ext ran je ro , con buenas 
referencias y conocimientos de Ing lé s , acepta-
r í a c o l o c a c i ó n estable en l a c iudad ó el campo 
6 s e e m p l e a r í a por horas. Dir ig i rse á X , Dia r io 
de la Mar ina . 2911 t2-4 m'2-5 
I * 0 3 7 OLI CÍ£ta 
Se g ra t i f i c a r á generosamente á la persona 
que entregue ó de r azón en la casa Amis t ad 
n ú m . 66, de un perro ord inar io que en t i t nde 
por N E G R I T O , color negro y patas amar i l las , 
teniendo una de las patas delanteras rota ; 
a d e m á s l leva collar . 
2928 2m-5 2t.-6 
M m i de DepiíGis 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
Sección de recreo y adorno 
E s t a secc ión debidamente autorizada por ln 
Junta Directiva ha acordado celebrar cuatro 
Bailes de disfraz en el Gran Teatro P A Y R E T , 
en las noches del 5, 7, 12 y 19 del corriente con 
la primera Orquesta de Felipe B. Valdés. 
Las personas disfrazadas deberán quitarse la 
careta ante la Comis ión de Reconocimientc 
no admi t i éndose ninguna con disfraces que 
desdigan al decoro de la Asociación, reserván-
dose esta Secc ión el derecho de rechazar todo 
asociado que considere puede contrariar el 
buen é x i t o de la fiesta sin que para ello tenga 
que dar esplicaciones de n ingún género . 
Será requisito indispensable para tener acce-
so al local, la presentac ión del recibo á la Co-
mis ión de puertas correspondiente a l mes d« 
la fecha. 
Lfes puertas del Teatro se abrirán á las 8, ! • 
entrada será por la calle del Prado, y la salida 
por la de S. José , empezando el bailo á las 9. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de los s eñores asociados. 
Habana, Marzo 2 de 1903. 
E L SECRETARIO, 
Constantino Añel. 
NOTA: Se recuerda á los Sres. Socios el a r -
t í cu lo 116 del Reglamento General qae 
trata de las penalidades para el que 
facilitase el recibo de su propiedad. 
O T R A : No se dan invitaciones. 
2806 t6-2 lm-5 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALAIS BOYAL HABAIEO 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y Alemán. 
27Qg 26t-r.'F 
L a Campana, posada, Egido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cto. y |1 , 
donde encontrarán un esmerado servicio y a-
seo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 2132 26-15 F 
P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y 1c corle y confección irreprocMlile, 
^ í a z Taldeparez 
C-374 26t-20 fb 
Quincallería y Perfumería 
D E G. G U T I E R R E Z . 
A g u i a r 6 7 , H a b a n a . 
Se venden Gramófonos y Discos Alemanes y 
Americanos, de los mejores artistas del mun-
do, cajas para guardar 60 discos, agujas tarje-
tas postales con vistas de Cuba, juguetes y 
perfumería . 2953 ttf-6 
De $6 á 10 diarios se pueden granar. 
No se engaña . Un fotógrafo en general que 
cuenta con todos los aparatos necesarios para 
hacer fotografías y ferratipos solicita un com-
£atiero sea O no fotógrafo, 27 de Noviembre y [artí, fotografía, Regla, de 9 á 4, 
2960 t2-6 m2-7 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reiily 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas quo deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-En 8 
Imprenta y Estereotipia del DEARIO DE M MAIOM. 
